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Diario de l a Marina. 
AX. D I A R I O B E L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E a S A M A S D 3 HOY". 
Madrid, 25 de noviembre. 
E l Consejo de Min i s t ros celebrado 
ayer tarde, bajo l a pres idenc ia de 
S. M. la Re ina , a c o r d ó aprobar l a 
conducta del general M a c l a s , co-
mandante general de Mal i l la , por no 
satisfacer l a s expl icaciones del her-
mano del S u l t á n M u l e y A r a o í . 
El Gobierno mant iene s u s rec la-
maciones, y mientras no se le satis-
fagan, c o n t i n u a r á n l a s operaciones 
en el P.iff con cuantos recursos s ean 
necesarios. 
Madrid, 25 de noviembre. 
Han causado m u y buen efecto los 
acuerdos tomados en e l ú t i m o Con-
sejo de Min i s t ros . U n o de estos a-
cuerdos, consiste en comunicar i n -
mediatamente a l general M a c l a s , 
gobernador de Mel i l la , que preven-
ga á Muley Araof, bermano del Su l -
tán, como acto de c o r t e s í a , l a reso-
lución del Gobierno de romper l a s 
bostilidades, con e l objeto de evitar 
que cuando esto ocurra se ha l len 
fuera del a l cance de nuestros c a ñ o 
nes lo m i s m o M u l e y Araof que l a s 
tropas que le a c o m p a ñ a n . 
Cont inúa s i n re so lverse t o d a v í a l a 
c u e s t i ó n del nombramiento de ge-
neral en jefe que h a de mandar e l e-
jército expedicionario de M e l i l l a 
E l ministro de l a G u e r r a , S r . L ó p e z 
D o m í n g u e z , ins i s te en s u p r o p ó s i t o 
de marchar á Mel i l l a , y se cree que 
surgirá l a c r i s i s tan pronto se plan-
tee esta c u e s t i ó n en e l Consejo de 
Ministros . 
Todos los p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a -
na publican hoy a r t í c u l o s m u y e n é r -
gicos pidiendo que dimitan los m i 
nistros de IXacienda y de U l t r a m a r 
y considerando fracasadas l a s ne 
gociaciones d i p l o m á t i c a s con M a -
rruecos. 
Nueva YorJc, 25 de noviembre. 
A n u n c i a n de Columbus , Qhio, que 
h a n sido destruidos por u n incendio 
tres teatros y el gran hotel en que 
se hospedaba M r . W . M e K i n l e y , 
Gobernador de dicho Estado . 
E s t í m a n s e las p é r d i d a s materia 
les? en m á s do u n m i l l ó n de pesos. 
Berlín, 25 de rioviembre. 
E n Hamburgo y sus suburbios ha 
reaparecido la epidemia de l a m -
Jluenza; pero con carácter m u y be-
nigno. 
Berlín, 25 de noviembre. 
L o s representantes de las clases 
a g r í c o l a s en el Ee ichstag combaten 
fuertemente la ce l ebrac ión de trata-
do» comerciales entre Alemania y 
otras potencias. 
Londres 25 de noviembre. 
L o s despachos recibidos de B e r l í n 
aseguran que ni en A l e m a n i a ni en 
A u s t r i a h a producido la menor alar-
m a l a d i m i s i ó n del Gabinete italiano, 
por considerarse el hecho como una 
c u e s t i ó n puramente local. 
EL SR. CONDE DE MORTERA. 
Como puede verse en la relación, que 
insertamos en otro lugar del presente 
número, de la sesión celebrada anoche 
por la Directiya de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, el 23 
del actual salió de París, para dirigirse 
á esta Isla, vía de los Estados-Unidos, 
nuestro respetable amigo el Excmo. se-
ñor D. Eamón de Herrera, Conde Hor-
tera, Senador del Eeino y Presideute 
de la expresada corporación. 
Los numerosos amigos con que cuen-
ta en esta Isla el Sr. Herrera sabrán 
oon satisfacción, como nosotros, su pró-
ximo regreso á esta Isla, 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
ATuevâ  JTortc, noviembre 24, d la» 
5\ de la tarde. 
^azas espafiolasj ft $ló .70. 
'Contenes, á$4>83i. 
Descuento pape! comercial, 80 div., tío fl 
ó i por ciento. 
Cambios «obre Londres, ttQ ¿fv., (banque-
ros), íi SB4.88Í. 
Mem sobre París, 60 A\Y. (banqueros), fi 6 
francos 22. 
Idem sobre Hhmburgo, 60 div., (banqueros) 
á 95, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
iwr ciento, á 118i, ex-interés. 
CeatrífasEtó, n. 10, pol. 9(5, fl 3. 
Regular á buen refino, de 2f ft 24. 
A d̂tear de miel, de 2i á 2|. 
'AlíJtos de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
¡El morcado, sosteftido. 
fflauteca (Wiicox), en tercerolas, á $12.00. 
Hí.rina patent Minnesota, $4.35. 
JLondres, noviembre 24:, 
Aricar de remolacha, ú 12¡5i, 
Izilcar centrífuga, pol. 96, á 15¡6, 
Idem regular refino, á 13i. 
Consolidados, á 98i, ex-luterés. 
Descuento, Tíaneo de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento espaflol, á 01J, ox-inte> 
rés. 
Par í s , noviembre 24. 
Benta, 3 por 100, á 99 francos, ex-íntorés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, oon arreglo 
al artículo 31 üe la, Ley de Fropúdad 
InteUotual.J 
PALACIO. 
Kurnerosas y distinguidas personas 
coacurrieiou anoche á la recepción de 
Palacio. Entre las personas que como 
de costumbre acudieron á saludar á los 
Sres. Generales Calleja se encontraban 
bellas y elegantes damas, altas autori-
dades, representantes de la magistra-
tura, el ejército y la política. 
La Sra. Verdugo de Arazoza cantó 
con su peculiar maestría una pie-
zade música, que valió á su afortunada 
intérprete calurosos aplausos. 
La reunión se prolongó hasta des-
las doce. 
Lo de Dragones no tuvo otro origen, 
en resumidas cuentas, que el despecho 
del ex-Alcalde de aquel barrio, don 
Juan González Campa; el cual estuvo 
á nuestro lado durante las elecciones 
parciales de Diputados á Cortes por 
esta capital, sólo con el fin de ver si los 
reformistas le conservaban la vara de 
Alcalde, cosa que desgraciadamente, 
para él, no pudo ser. 
Lástima que el colega reaccionario 
no haya podido regalar al 0r. González, 
en premio de sü hazaña, la suspirada 
vara. 
Es bien seguro que se lo habría 
agradecido mucho mas que las dos co-
lumnas que ayer le dedicó para poner-
le y ponerse en estos aprietos» 
Quiero Baber La Unión que preten-
dimos en la Actualidad con qne hemos 
creido deber contestar aquello de con-
dottieri. 
Y, sin embargo, la cosa no podía es-
tar más clara: lo que pretendíamos, y 
nos parece haberlo conseguido supera-
bundantemente, era dar una lección se-
vera á quien tiraba piedras á nuestro 
tejado, teniemlo el suyo rfé vidrio. 
Por cierto que La Ühión publica hoy 
un artículo de cuatro inmensas colum-
nas, titulado "Los Condottieri de la 
prensa", artículo que quizás podamos 
leer cuando termine lo de Melilla y no 
haya por estas tierras ningúh asunto 
de verdadera importancia que reclamo 
la atención del público. 
Hasta entonces, caso de que en di-
cho artículo baya algo que exija con-
testación de nuestra parte, ha de dis-
pensarnos el colega, sin achacar á des-
cortesía nuestro silencio. 
Para que se vea úon cuanto conoci-
miento de causa suele hablar E l Co-
mercio de los más importantes asuntos, 
fíjense nuestros lectores en lo siguien-
te: 
Dias pasados publicó el referido pe-
riódico un artículo sobre las tarifas yj 
entre otras cosas, decía en él lo si-
guiente: 
uEsta Tarifa, aprobada por el Exce-
lentísimo Sr. General Calleja, fué re-
mitida por la Sección Central de Ha-
cienda do esta Isla, con fecha 25 de 
agosto último, al Gobierno de la Ee-
gión Occidental y de esta provincia y 
reguló la imposición, administración y 
cobranza del impuesto, durante la pos-
trera semana de dicho mes y las dos 
primeras del inmediato Septiembre." 
"Tal era el criterio de la Sección Cen-
tral de Hacienda de esta isla; tal, el 
del General Calleja. Lea si no lo cree ' 
así el Diario, lo que aquella decía, por 
orden de éste, al Gobernador Eegional 
el 25 de Agosto." 
Todo lo cual estaría muy en su pun-
to si no hiciera la picara casualidad que 
el 25 de agosto aún no hubiese llegado 
á esta Isla el Sr. General Calleja, pues, 
como es sabido de todos, menos de M 
Comercio, el referido gobernante de-
sembarcó en la Habana el 4 de septiem-
bre último. 
¡Y así se escribo la historia por el ór-
gano de los detallistasl 
"¿Qué deben pues hacer los jefes de 
la nueva agrupación, cual hombres de 
orden, cual hombres sensatos y previ-
sores?'' se pregunta el Avisador. 
Y él mismo se contesta: 
"Deben, por lo menos, aplazar su 
constitución, deben estudiar cuidadosa-
mente el estado de la opinión y x>08ar 
las circunstancias en que se hallan en 
estos momentos, no ya sólo estas pro-
vincias, sino la nación toda." 
Éso do las circunstancias en que se 
halla la nación, nos ha puesto en cui-
dado; porque, la verdad, no so nos ha-
bía ocurrido, que la constitución defi-
nitiva del partido reformista pudiera 
complicar lo de Marruecos. 
Y lo peor del caso es que después de 
\& patriótica advertencia del Avisador, 
seguimos ignorando, como antes, en 
qué consistirán los peligros que nues-
tra constitución podrá encerrar para la 
solución del grave problema que en A-
frica está planteado^ porqüe hó es de 
súponer qne los reaccionarios lleguen, 
en su despecho, hasta pasarse al moro. 
¡Por piedad!: Sáquenos el Avisador 
de esta horrible duda. 
Los RÉrmías ñ lataiM 
Anoche, á hora en que había comen-
zado ya la impresión del número do 
hoy, recibimos el siguiente telegrama 
relativo á la llegada á Matanzas de los 
individuos del Comité Ejecutivo qüe 
!V ii á presidir la constitución de 
aquel Comité Provincial: 
Matanzas 24 de noviembre. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
A las cinco y treinta de la tarde de 
hoy llegó la comisión del Comité Eje 
cútivo que viene á presidir la asamblea 
para la constitución del Comité Pro-
vincial Eeformista. Componen la comi-
sión los Sres, Marqués Du-Quesne, 
Arablard, Otero, Cabrera, Martínez y 
Dolz. 
La estación del ferrocarril se hallaba 
invadida por numerosas personas^ fi-
gurando eiltre ellas las más prominen-
tes del partido reformista de Matan-
zas. 
La comisión y sus acompañantes pa-
só inmediatamente á saludar al Gober-
nador Eegional, que lo dispensó afec-
tuosísima acogida. 
Esta noche so efectuará la reunión 
preparatoria. 
Eeina el mejor espíritu de entusias-
mo y armonía entre los elementos re-
formistas de la provincia. 
La Comisión del Comité Ejecutivo, 
á la que acompañan los redactores del 
DIARIO Sres. Solís y Ayala, se hospe-
da en el hotel ol "Louvre." 
E l Corresponsal. 
Vapor-correo. 
A las nueve y veinte de la mañana 
do hoy pasó por Maternillos el vapor-
correo Ciudad de San tander. 
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DEL TEMPLETE. 
Con el fin de designar ol Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha do efectuarse el día 
30 del corriente mes para la constitu-
ción del Partido Eeformista, ruego á to-
dos los electores y correligionarios del 
barrio afiliados al mismo concurran á 
la junta que se celebrará en los altos 
de la casa San Ignacio n? 56, Liga de 
Importadores, á las de la noche del 
sábado 25 del actual. 
Habana, noviembre 22 de 1893.—El 
Secretario, Tomás Fernández. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
MOWSERRATE. 
Con el fin de proceder á la designa-
ción de la persona que como Delegado 
de este Comité ha do acudir en su re-
presentación á la Asamblea del 30 del 
corriente, en que serán nombrados los 
poderes directivos del Partido, se con-
voca por este medio á todos los afilia-
dos de esté barrio, pertenezcan ó no á 
la Directiva para la junta que lia do 
tener efecto el sábado 25 a las 8 de la 
noche en la casa calle de Campanario 
n0 88 A, recomendándoles la más pun-
tual asistencia. En dicha junta so tra-
tará además de otros particulares de 
orden interior. 
Habana, noviembre 22 de 1893.—El 
Presidente, José M. Morales. 
BAUTA. 
Con objeto de constituir el Comité 
Local del Partido Eeformista, se invi-
ta á cuantas personas de este término 
estén conformes con el Manifiesto y 
Programa publicado por el Comité de 
dicho partido, para la reunión que ha 
de efectuarse á las 12 del día del do-
mingo 26 del mes actual. 
En dicha reunión, y una voz consti-
tuido el Comité, se procederá también 
al nombramiento del Delegado que 
concurra á la Asamblea que celebrará 
el Partido en la Habana el 30 del pre-
sente mes. 
Bauta y noviembre 24 de 1893.— 
Por la Comisión, Eduardo Dol?-. 
GUARA. 
Con objeto de constituir el Comité 
Local del partido Eeformista del tér-
mino municipal de Guara, se invita á 
todos los vecinos de dicho término que 
estén conformes con el Manifiesto y 
Programa publicado por el Comité 
Ejecutivo de dicho Partido para la 
reunión que ha de tenor efecto á las 12 
del domingo 26 del presente mes en la 
callo del Eosario n0 20. 
En dicha reanión, y una vez consti-
tuido el Comité, se procederá también 
á la denignación del delegado que con-
enrra á la Asamblea que celebrará el 
Partido en la Habana el 30 del pre-
tienie. 
Gnara noviembre 24 de 1893.—Por la 
Comisión, Eduardo Dolz. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL PUE-
BLO DE LA SALUD. 
Con el fin de designar al Delegado 
que debe representar á este Comité, en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la constitución del 
Partido Eeformista, lo hago público 
para qne concurran los afiliados al mis-
mo ol dia 26 del corriente al Salón del 
Sr. Dorta, encareciéndolo la más pun-
tual asistencia. 
La Salud, noviembre 15 de 1893.— 
El Presidente, José Pérez Chavez. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE 
MADRUGA. 
De orden del Sr. Vice-Presidento y 
Presidente accidental del mismo se ci-
ta á todos los afiliados á esto Comi-
té para la junta general que debe tener 
efecto á las seis de la tarde del dia 26 
del que cursa en la casa calle del Sol n? 
40 para el nombramiento del Delegado 
que ha do acudir ol dia 30 del mismo 
á la Asamblea general del Partido. 
Madruga, noviembre 11 do 1893.—El 
Secretario, Celestino Mascaré. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE SAN NICOLÁS. 
Con objeto de designar ol Delegado 
que represente á este Comité en la A-
samblea general definitiva para la cons-
titución del Partido Eeformista ol 30 del 
corriente, y según lo que previenen las 
Eeglas 411 y 8a del Comité Ejecutivo, do 
do orden del Sr. Presidente se cita á 
los afiliados de este barrio para que con 
la más puntual asistencia concurran a 
la junta que se celebrará el dia 26 á 
las 12 de su mañana en el local calle 
de Príncipe Alfonso n? 177, altos de la 
ferretería San Nicolás. 
Habana, noviembre 21 de 1893.—El 
Oecretario, Aurelio Pérez. 
PARTIDO REFORMISTA. COMITÉ LOCAL 
DEL SURGIDERO DE BATABANÓ. 
De orden del Sr. Vico-Presidente so 
cita á los afiliados á esto Comité con 
objeto de celebrar junta general, para 
launa de la tarde del dia 26 del que 
cursa en la calle de Traíalgar n? 1. 
Orden del dia. 
1? Designar al Delegado que ha de 
representar á esto Comité en la Asam-
blea general del Partido. 
2? Elección do nuevo Presidente 
por ausencia del actual. 
Surgidero de Batabanó, noviembre 
22 de 1893.—El Secretario, José M. 
Campos. 
REUNIÓN EN CATALINA. 
Acordado por la mayoría de los elec-
tores del Término Municipal de Catali-
na la constitución de su Comité local 
del Partido Eeformista, so recomienda 
á los vecinos del mismo, que estén do 
acuerdo con el Programa de dicho Par-
tido, se sirvan concurrir á las siete de 
la noche del dia 26 del actual a la casa 
n? 17 de la calle del Zanjón, "Salón Pa-
rís," al fin indicado. 
Terminado este cometido, la misma 
reunión designará Delegado para que 
asista á la Asamblea del Partido, la 
cual se ceiebrai-á ett la Habana el 30 
del me? corriente. 
Catalina, 21 de noviembre de 1893.— 
Por la Comisión, E. Dolz. 
SAN CRISTÓBAL. 
Con objeto de constituir el Comité 
local del Partido Éeformistaj cito á 
cuantas personas de esta localidad es-
tén conformes con el proyecto de refor-
mas del Sr. Maura, y con el Manifiesto 
publicado por ol Comité Ejecutivo de 
dicho partido, para que la reunión que 
deberá efectuarse el dia 20 del corrien-
te mes, á las siete de la noche, en la ca-
sa calle Eeal n0 22. 
En dicha reunión, concluido el nom-
bramiento del Comité, so procederá 
también á la elección del Delegado que 
concurra á la Asamblea que celebrará 
el Partido en la fíabáiia el 30 del mes 
actual. 
San Cristóbal, noviembre 22 de 1893. 
—Por la Comisión, Hemigio Sumara. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DU SANTA CLARA. 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los señores afiliados al Partido Eefor-
mista para la junta que habrá do cele-
brarse en la cavile de San Ignacio n? 56, 
altos, el dia 26 del corriente á las doce 
de la mañana, con objeto de hacer la 
designación de la persona que ha de re-
presentar á este Comité en la Asam-
blea que habrá do celebrarse el dia 30 
del actual. 
Habana, noviembre 23 de 1893.—El 
Secretario, Teófilo Pérez. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE JESÚS DEL MONTE. 
Competentemente autorizado por oí 
Comité Ejecutivo Central, para que por 
este Local se proceda á la elección do 
Presidente y Secretario del mismo, va-
cantes por fallecimiento y renuncia res-
pectivamente, do los que desempeña-
ban dichos cargos; cito á todos los se-
ñores afiliados al mismo, para la junta 
que se ha de celebrar á las 7 do la noche 
del dia 27 del corriente en la casa n" 
265 de la calzada de Jesús del Monte. 
En la misma so han de tratar otros 
asuntos de suma importancia para el 
porvenir de esto Comité, por lo que en-
carezco la puntual asistencia. 
Jesús del Monte, noviembre 24 de 
1893.—Manuel Hernández. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE SAN 
ANTONIO DE LAS VEGAS. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra que concurran á la junta que tendrá 
efecto el dia 28 del actual á las 7 do la 
noche en la calle del Cementerio n? 2, 
con el fin de desiguar el Delegado que 
ha de acudir el 30 del corriente á la 
Asamblea general para la constitución 
del Partido Eeformista. 
S. Antonio de las Vegas, noviembre 
22 de 1893.—El Secretario, José Her-
nández. 
MELENA DEL SUR 
Con objeto de constituir el Comité 
Local Eeformista del término Munici-
pal de Melena del Sur, so invita á to-
dos los vecinos de dicho término quo 
estén conformes con el Manifiesto y 
Programa publicado por el Comité 
Ejecutivo de dicho partido, para la 
reunión que ha de tener efecto á las 7 
de la noche do día 28 del presento mes 
en la calle S. 
En dicha reunión, y una vez consti-
tuido el Comité, se procederá también 
al nombramiento del Delegado que con-
curra á la Asamblea que celebrará el 
Partido en la Habana el 30 del pre-
sente. 
Melena del Sur 24 de 1893.—Por la 
Comisión, 'Eduardo Dolz. 
OBRAS PUBLICAS. 
Hemos visto con gran satisfacción 
que nuestra Excma. Diputación Pro-
vincial, accediendo á l o solicitado por 
©1 Ayuntamiento de San José de IftB 
Lajas, y previo informe del Jefe de O-
bras Públicas Provinciales, ha aproba-
do, cou las niodiñeacioues propuestas 
por éste, la inclusión definitiva en el 
plan de carreteras provinciales, de una 
que partiendo de el floreciente poblado 
do San José de las Lajas, y pasando 
por San Antonio de las Vegas, termine 
en el pueblo marítimo de Batabanó. 
Mucho ha do contribuir al progreso 
de la hermosa y fértil comarca que ha, 
de atravesar, la construcción de esa 
carretera, tan necesaria para la máa 
fácil tracción de sus múltiples y varia-
das cosechas, por lo que están de enho-
rabuena los honrados y laboriosos ha-
bitantes do los términos municipalea 
favorecidos. 
La Excma. Diputación Provincial, 
una vez acordado dicho plan en con-
cepto de definitivo, acordó que se co-
munique, para los oportunos efectos de 
la ley, á los gobiernos Eegional y Pro-
vincial. 
Ahora, lo que hace falta es que se 
llenen con eficacia los trámites necesa-
rios, para que pronto sea un hecho la 
proyectada carretera do San José de 
las Lajas á Batabanó. 
rtSlto~̂ *̂̂F'̂~m~- ' **** "* 
EL SR. FUGA. 
En el vapor Olivette que sale hoy pa-
ra Cayo Hueso y Tampa so embarca 
el Sr. Gobernador del Banco D. Lucia-
no Puga, con dirección á la Península^ 
¿ D e s e a V . un buen PAKDESÜS? ¿Quiere V . u n buen traje? 
Inmensas existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L TURCO, Monte, 11 y 13. C 1885 -22 N 
HOY 35. 
i LAS 8: 
V LAS .9: 
1 LAS 10: 
Grillé 19, 29 ó 3er. piso sin en-
trada • 
Palco 19 6 29 piso sin entrada.. 
Luneta ó butaca con entrada.. 
Asiento de tertulia con Idem.» 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Asiento de paraíso con entra-da $ o ? a 
Entrada general 0 5 
Entrada a tertulia 6 paraiao.«, 0 15 




SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
C 1865 
FUNCION POR TANDAS 
»-18 
E l jueyes 30, estreno del melodrama lírico en tres 
actos, divididos en siete cnadros, titulado LA CHOZA 
DEL DIABLO. Para esta obra el Sr. Arias La pin-
tado cinco nuevas decoraciones. 
t i 
SITUADO EN SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. 
Esta GRAN CASA pone en conocimiento del público su determinación de realizar, por la tercera parte de su 
valor, las existencias déla pasada temporada de verano, para poder dar cabida en sus almacenes á las grandes reme-
sas de novedades que le acaban de remitir sus representantes de España, Francia, Alemania y los Estados-Unidos, 
todas propias de la presente estación. 
T a m b i é n acabamos de recibir una gran partida de botines gallegos 7 los cé l ebres R B F O H M I S T J L S , piel de sa l -
vaje, para s e ñ o r a s y señor i tas . Blay gran surtido de zapatos de charol y cabritilla, corte ESMERALDA CERVANTEB. Ctran surtido 
de zapatos de raso, blancos, para novia. Se realizan 10 ,000 colchonetas á precios de verdadera ganga. Q-ran d e p ó s i -
to de equipajes, alfombras y otros efectos. 
mm 
m i i Iitta, Tele 
Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia del Sr. D. Anto-
nio Qnesada, y con asistencia de los 
vocales Sres. Sell Guzmán, Mnñíz, 
Bomero Eubio, Zabala, Cachaza Ban-
ces, Arenal, González (D. Marcelino), 
Cabrero, Rodríguez (D. Laureano), 
García Castro y Coello, celebró anoche 
junta ordinaria esta corporación. 
A las ocho en punto se abrió la se-
sión, dándose lectura por el Subsecre-
tario Sr. Yarela, á las actas de las se-
siones extraordinarias, y previas algu 
ñas modificaciones, fueron aprobadas. 
Dióse cuenta de un expediente de los 
Sres. Coca y Compañía sobre interpre-
tación dada por los empleados de A-
duanas á los certificados de origen, 
acordándose de conformidad con lo 
propuesto en su informe por la Sección 
de Comercio, la que acuerda sean res-
petados los certificados de origen. 
Dióse lectura asimismo de una mo 
ción presentada por el gremio de alma-
cenistas de víveres, protestando contra 
la aplicación que se da á un epígrafe 
de las Tarifas del Subsidio industrial, 
por entender los reclamantes, que ha-
biendo desaparecido la industria á que 
se aplicaba el epígrafe origen de la re-
clamación, debe este quedar suprimi-
do. Se acordó apoyar la reclamación 
del citado gremio. 
Dióse cuenta también de una moción 
de los dueños de tiendas de lampare 
rías, sobre reparto de cuotas contri 
butivas. 
E l Sr. Quesada hizo presente á la 
junta, que ea el mismo caso se hallan 
muchos gremios, por haberse tirado ya 
por la Hacienda, los recibos con arre-
glo á las nuevas cuotas. 
Después de discutirse este asunto, 
se acordó reclamar ante el Gobierno 
General contra la disposición de la In-
tendencia, y si éste no accede, elevar 
la reclamación ante el Sr. Ministro de 
Ultramar. 
Leyóse luego un telegrama del señor 
Herrera, en el que anuncia su salida 
de París, efectuada el 23, para esta 
capital, vía Nueva York. 
También se dió lectura de un exten-
so informe sobre la importación del 
petróleo. Pídese en el mismo la su-
presión del impuesto interior, la refor-
ma de los derechos arancelarios y su 
emtrada por todos los puertos de la is-
la. 
Se dió cuenta con la Delegación he-
cha por la Junta Central de la Exposi-
ción Universal de Madrid en 1894, en 
la Isla de Cuba, á favor de la Cámara 
de Comercio, para que ésta se ocupe 
de todos los trabajos. 
Después de una larga discusión so-
bre este asunto, se convino en suspen-
der todo acuerdo acerca de este parti-
cular, hasta celebrar una conferencia 
con el Gobernador General, toda vez 
que en la forma expuesta no puede la 
corporación hacerse cargo de la dele-
gación que se la quiere confiar. 
Tratóse de la reclamación que con 
con carácter genera^ tiene hecha la 
corporación, extendiendo una reclama-
ción del género de peleterías sobre las 
Tarifas del subsidio industrial. 
S© aprobó el informe sobre una re-
clamación de los dueños de Hoteles de 
San Diego de los Baños. 
Se desestimó una reclamación de los 
expendedores de carne y otra del gre-
mio de abaniquerías. 
Se trataron varios asuntos dol orden 
interior y se levantó la sesión á las 
once en punto. 
El Correo de Asturias, 
En obsequio á la ilustre escritora 
Eva Oanel publicará con "El Correo 
de Asturias, que dirige nuestro compa-
ñero D. José " G. Aguirre, un nximero 
extraordinario, lujosamente impreso 
con tinta azul, y con un precioso gra-
bado en el que se destaca un magnífico 
retrato de la ingeniosa novelista astu-
riana. 
Para que los numerosos admiradores 
de "Eva Canel" puedan adquirir el re-
trato y la biografía de la autora de La 
Mulata se venderá esta noche á las 
puertas del teatro de Payret, al precio 
de 20 centavos en plata. 
También podrán los concurrentes al 
beneficio de la novel autora dramática 
adquirir por 50 centavos un ejemplar 
de esta bella producción de Eva, que 
tantos aplausos ha obtenido en las cua-
tro noches de la representación. 
El número extraordinario de "El Co-
rreo de Asturias" honra por su esme-
rado trabajo á la imprenta que lo edite. 
10 DE MELILLA. 
CAUTAS TELEGRAFICAS. 
POR YAPOR A MALAGA. 
POR TELEG-RAFO DESDE MALAGA. 
MéliMa 7. 
Málaga 8 (2 t.) 
Los moros piden la paz. 
El general Hacías mandó poner en liber-
tad anteayer á uno de los moros que esta-
ban presos en compañía del célebre Mari-
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L a voi esa melodiosa como una mú-
sica y penetraba hasta el alma de Juan 
-tugaud. 
Miss Evelina la antigua intitutriz, 
su sueño, su secreta pasión, que jamas 
se había atrevido á confiar á nadie, ni 
aun á la misma que lu inspiraba, quedó 
desde aquel instante relegada al olvido 
por aquella deslumbradora aparición. 
L a nueva inglesa era un prodigio do 
belleza y un tenía un no sé qué de gra 
cioso, de atractivo y de Lcautador, 
de que carecía miss Evelina- l"luul> 
brfd0gUardaeStaba atllrdi<io, deslum-
Las nueve y media eran va cuando 
emprendieron el camino dr 'BTan„v 
lâ astrad̂ í̂  rl0Cad0la 
m i í Yamhnr. a ^ ta lado á 
mías vambury, cubriendo sus rodillas 
con una manta de viaiP v A 
acento cariñoso: eYlajey h iendo con 
—lEstais bien, señoritat 
—Muy bien. 
—Ko temáis; las noches son frescas 
pero el camino no durará mucho tiem' 
guarí en los calabozos del íuerte de Victoria 
Grande. 
E l raorn llevó el encargo de notificar a los 
rífenos que EÍ hacían un solo disparo sobre 
el convoy que hablada salir hoy, serian in 
mediadamente ahorcados Manguan y sus 
compañeros de prisión. 
También se dijo al moro en cuestión que 
si estimaba en algo la vida de sus compa-
ñeros volviese á traer noticias del campo. 
Cien y cien veces prometió hacerlo así el 
moro y contra lo que tiodos creíamos, el 
moro' ha cumplido sus juramentos y ha 
vuelto. 
Ayer se presentó ante el fuerte de Came-
llos provisto de una bandera blanca. Como 
la guarnición de este fuerte ignoraba cuan-
to acabo de referir y tenía orden de no de-
jar aproximarse á ningún rífeño, aun cua-n-
do se presentase con bandera blanca, hizo 
fuego al moro que volvía á la plaza en cum-
plimiento do solemnes juramentos. 
El moro tuvo que retirarse ante el fuego 
quo le hacían los centinelos del fuerte; pero 
uo cesó en su empeño y por la tarde logró 
atravesar sin ser visto la linea de los iner-
tes y se presentó con bandera blanca en el 
Polígono. 
Inmediatamente le vendaron los ojos y 
fué conducido á la plaza ante el general 
Macías, á quien dijo, según mis informes, lo 
que sigue: 
"Vengo para cumplir una misión que me 
es muy grata. 
"Las kábilas me encargan os proponga la 
paz. Las kábilas desean la paz porque esta 
guerra las arruma completamente, porque 
tienen destruidos sus poblados, porque han 
tenido infinidad de muertos y heridos, por-
que comienzan á sentir los horrores del 
hambre y la escasez de municiones y porque 
con el iñcosaute cañoneo no pueden dedi-
car'so á labrar sus tierras. 
"Por todas estas razones los moros quie-
ren la paz y consentirán incluso la construc-
ción del fuerte de Sidi Guariax. 
¿Llegará el Sultási? 
Con estas proposiciones de paz que á to-
dos nos han sorprendido, porque ignorába-
mos que el general Macías hubiera enviado 
recado aiguno á los moros, ha coincidido el 
rumor de que el sultán llegará muy pronto 
á Meliila y do que se encuentra ya muy cer-
ca de Gurugú. 
Supongo que estos mismos rumores ha-
brán circulado entra los moros, pues de otro 
modo no se explica que los moros digan hoy 
que quieren la paz, cuando anteayer llega-
ron á hostilizar no solo los fuertes sino tam-
bién la misma plaza. 
Anoche, que comenzaron á circular estas 
noticias de sumisión de parte de las flábilas, 
apenas so escucharon disparos cuando las 
noches anteriores no cesaba el fuego. 
L a descubierta esta mañana so hizo sin 
oír un solo tiro, cosa excepcional y rarísi-
ma. 
Esta paralización do hostilidades parece 
hecha de acuerdo con la plaza, pues hoy os 
el primer día, después de diez ó doce, en 
que los cañones de la plaza y de los fuertes 
han estado ociosos. 
¿ S s r á u n a estratajema? 
Casi todas las personas que llevan aquí 
muchos años y conocen el modo de proceder 
de los rifeños, temen que todo eso sea un 
ardid de los moros para ganar tiempo y pro-
veerae do municiones ó para confiar á los 
soldados y dar algún golpe de mano. 
Lo cierno es que todo el mundo duda res-
pecto de la sinceridad de semejantes propo-
siciones de paz. 
Y el general Macías, á pesar de estas co-
rrientes de paz, ha ordenado que el convoy 
lleve como siempre muchas tropas por de-
lante. 
E l emisario moro dice que loa rifeños hace 
días desean la paz, y que á proponerla ve-
nían unos parlamentarios que fueron recha-
zados á tiros desde los fuertes. 
Como después verá el lector en el relato 
del convoy, éste se ha llevado sin dificultad 
alguna, y sin embargo de esto nadie cree en 
los pacíficos deseos de los moros. 
L a o p e r a c i ó n de hoy.—Aprovisiona-
miento de los fuertes. 
Con ocasión del convoy más importante 
que ninguno, pues lleva provisiones á todos 
los fuertes para quince días, se ha hecho un 
verdadero alarde de fuerzas. 
E l convoy lleva, según anuncié, dos ca-
ñones de á nueve á Cabrerizas Altas, y otros 
dos del mismo calibro para Kostrogordo; 
cada pieza lleva cien tiros de dotación. A 
cada uno de estos fuertes se lleven hoy 25 
palomas mensajeras, todo el material nece-
sario de banderas-faroles para el telégrafo 
de señales. 
De víveres llevaban nueve carros con 500 
litros de agua cada uno, doce pipas de á 
500 litros, 2,000 raciones de carne, pan para 
dos días y 20 sacos de galleta. 
E l convoy se divide en dos secciones, en 
las que van los tenientes de artillería seño-
res Hernando y Jiménez Garzón. 
L a operación se ha organizado en la for-
ma siguiente: 
Ocupa las posiciones de la vanguardia el 
general Monroig con su brigada de caza-
dores. 
E l general Ortega con su brigada, com-
puesta del regimiento de Borbón y Extre-
madura, conduce el convoy, y el general 
Castillejos con los regimientos de Alava y 
Pavía forma la reserva. 
Además de estas tres brigadas se saca al 
campo toda la artillería rodada y de mon-
taña, el regimiento de caballería de San-
tiago, que lleva como guía la valerosa sec-
ción de caballería que guarnece á Meliila y 
que tan excelentes servicios ha prestado, y 
por último salen también los tiradores 
Mauser y el ya célebre batallón disciplina-
>. 
E l lujo de fuerzas 
Dícese que el desplegar tanta tropa obe-
dece al deseo do impresionar á los moros 
mostrándoles casi todo la fuerza reunida 
hasta ahora en Meliila, y para que no se a-
trevan á hostilizar el convoy más impor-
tante de cuantos se han enviado á los fuer-
tes. 
No falta quien suponga que el sacar al 
Y subiendo junto á la joven, tomó 
las riendas y las sacudió sobre el lomo 
de la yegua, que partió con su trote 
largo y sostenido. 
Los árboles y las casas desfilaban en 
las tinieblas á los dos lados de la ca-
rretera. 
Juan Eigaud hubiera querido enta-
blar conversación con su vecina, pero 
una invisible timidez le paralizaba. 
A una media legua de Beaune, hizo 
un esfuerzo y dijo: 
—¿Yenís de Inglaterra? 
—Sí, de Londres. 
—¿Y podéis resignaros á estar en ca-
sa de los demás? ¡Yos! 
En aquel había espresada la mas 
profunda admiración. 
Quería decir: 
¡Yos, tan por encima de todos noso-
tros! ¡Yos, tan superior á las demás, 
vos, tanjbella! 
La joven respondió únicamente: 
—Sí, me contraria mucho; ¡pero la 
necesidad!.. 
Juan Eigaud suspiró: 
—Es triste no ser rico. 
—Tenéis razón. ¡Dichosos aquellos 
que sin ser ricos, tienen por lo menos 
coa qué vivir independientes! 
Hubo un silencio durante el cual, la 
hermosa yegua deboró dos kilómetros. 
Juan Eigaud le rompió para decir: 
—Muchas veces he deseado la fortu-
na, pero hoy daría veinte años de mi 
Vida por tenerla. 
Jamás había sido tan audaa; 
campo este verdadero ejército oculta el pro-
pósito de dar una arremetida á los morus t-i 
abandonan sus posiciones para hosti;izar la 
retirada. 
Yo ignoro si osto p'an es cierto, pues el 
general Macías guarda en este punto abso-
luta reserva y la ha mandado guardará sus 
subordinados. 
Si el plan que acabo de referir es cierto y 
se realiza, creo que lograrán nuestros sol-
dados un verdadero triunfo. 
Este plan sería muy conveniente, pues 
los soldados están aburridos de la continua 
y peligrosa retirada sin pader atacar nunca 
y teniendo que limitarse á ser un parapeto 
viviente de los convoys ¡sin que los dejen 
atacar ni dar rienda suelta al brioso deseo 
que sienten de vengar la sangre española. 
Álhama Montes. 
MeUtlat: 
£ 1 convoy en marsha 
A las once de la mañana estaba el convoy 
organizado en la explanada del Mantelete 
y en la carretera de Cabrerizas. 
Como la operación revestía ajuicio de to-
dos excepcional gravedad. Alhama Montes 
y yo nos situamos en alturas diferentes para 
no perder ni un solo detalle. 
Una batería de montaña y una sección do 
artillería rodada ocupó las alturas de las 
Tres Forcas y otra batería se colocó en el 
cerro de Santiago. 
E l regimiento de Dragones de Santiago, 
que estaba desde las ocho de la mañana con 
los soldados á pió y la brida al brazo, se 
dividió marchando á protej er la artillería. 
Púsose en marcha el convoy, y burlando 
la vigilancia da los generales logramos el 
corresponsal de " E l País" Sr. Vidaurrota y 
yo ir catre los soldados. 
Llegamos hasta cerca de Cabrerizas Al-
tas sin ninguna dificultad. Desde allí vimos 
una trinchera mora, á laqueacudían apresu-
radamente infinidad de rifeño?L LatriDche-
ra ocupaba unos 500 metros; desde ella los 
moros podían causar gran número de bajas, 
pero no dispararon ni un tiro, y el convoy 
llegó al fuerte sin tropiezo alguno. 
Los moros, que estaban corqu^sima, se 
contentaban con observar las operaciones 
de descarga de los carros. 
Disparos, un herido 
Cuando todos creíamos que los moros do-
jarían hacer tranquilamente las operaciones 
de descarga, escuchamos el estampido de 
algunos disparos de fusilería. 
Unos cuantos moros que sin duda no es-
taban bien ensayados en esto de conservar 
la paz ó que no habrían recibido el aviso de 
no hostilizar, dispararon sus fusiles apun-
tando á la puerta del fuerte. 
Una de las balas dió en la caponera, y de 
rechazo produjo una herida contusa en la 
rodilla á un soldado do 13 regimiento mon-
tado. 
Inmediatamente los moros se dieron á la 
fuga, escondiéndose en sns trincheras, quo 
corno he dicho, están á quinientos metros 
del fuerte. 
Nuestros soldados no hicieron fuego con-
tra los moros. 
El general Ortega nos vio y envió en se-
guida al Teniente do Infanteria Sr. D. Leo-
poldo Serrano, ordenándonos que nos reti-
rásemos. 
Cuando nos volvimos en cumplimiento de 
la orden del general vimos á los moros mo-
verse do un lado á otro con gran rapidez, 
agitar jaiques y encender hogueras en las 
faldas dei Gurugú. 
Esto hizo creer á todos que en la retira-
da se trabaría un empeñado combate. 
En las piteras de unas cañadas nos escon-
dimos para presenciarlo todo sin sor vistos 
del general Ortega, desde allí observamos 
que un grupo de unos cincuenta moros en-
tró 'en las trincheras de nuestro, campo, 
donde se agazaparon en seguida. 
L á g r i m a s de un padre. 
Me llamó la atención escuchar muy cerca 
de mí un llanto angustiosísimo, interrumpi-
do sólo por hondos suspiros. 
Miré en derredor mío creyendo que ha-
bría algún soldado gravemente herido y vi 
un hombre de alguna edad tendido en el 
suelo. Mo acerqué en seguida y le pregun-
tó si estaba herido. 
Al principio no contestaba á mis pregun-
tas, continuaba llorando amargamente, in-
sistí en ellas y entonces me miró con gran 
flgeza y me dijo: 
—No estoy herido, pero es peor. 
He venido desde Antequera á ver á mi 
hijo, que era soldado. 
E l día 28 me lo mataron, me han dicho 
que en este mismo sitio: y mo consuela es-
tar aquí llorando. 
Aquí me estoy muchos ratos, y otros an-
do corriendo estos alrededores para ver al-
gún moro y matarlo en seguida. 
Miré á aquel pobre y dolorido anciano y 
le dije: 
—Pero veo í;ne no trae usted arma de 
fuego. 
—No me hace falta, respondió con ira-
cundo ademán, me basta con las uñas. He 
de encontrar algún moro y en él vengaré la 
muerte de mi pobre hijo. Después todo me 
es igual. Ya ve usted cómo lo que me pasa 
es peor que una herida. 
Traté de convencer al desgraciado y a-
mante padre de que se retirara á la plaza, 
mostróle que era una temeridad y una ver-
dadera locura su intento, pero no pude lo-
grar que me siguiera. 
E l desventurado anciano está loco de do-
lor, y su pena y su relato hacen llorar. 
C a d á v e r e s de moros. 
A un lado del fuerte de Cabrerizas Altas 
notaban estos días un insufrible hedor. 
Buscaron detenidamente la canea nues-
tros soldados esta mañana al hacer la des-
cubierta, y encontraron casi amontonados 
un grupode tres moros muertos y en com-
pleto estado de descomposición. 
Muy cerca de donde se encontraren los 
tres cadáveres han cava io nuestros solda-
dos una honda fosa, y en olla han eui^i rad > 
á los tres moros. 
L a retirada. 
Terminadas con abstiluta tranquilidad 
(aparte de los disparos antes citados) taá 
operaciones de descarga en ios fiu-rivái ilv 
Todo confuso bajo la cabeza y agitó 
las riendas gritando: 
—¡Adelante Blauqfjita! 
La inglesa asombrada, examinó á su 
conductor á bortadiUas. 
A pesar de la obscuiidud podó ver 
la sangre qae euiogecia su brónceada 
mejilla. 
Después no hablaron mas que para 
dar algunos informes insigaiíicantes 
acerca de los habitantes del castillo. 
Miss Yambury uso de una gracia en-
cantadora con el guarda, tratándole de 
igual á igual y como á un compañero. 
A las once y treinta y cinco minutos, 
la charrette dejaba á la extranjera en el 
dintel del castillo. 
En aquel momento la marquesa de 
Blangy acababa de entraren su boudoir 
con de Yernes: 
Josón Kerhoet esperaba á la institu-
triz para conducirla á su habitación. 
La tendió la mano para [ayudarla á 
apearse del cocho, oprimiéndola lige-
ramente. 
Ella entretanto murmuraba á su oí-
do. 
—¡Por fin! 
Juan Eigaud había cumplido su mi-
sión. 
La inglesa le dió las gracias con la 
mejor de sus sonrisas. Cuando el guar-
da volvió á su caseta, descubrió su ca-
beza para que la brisa de la noche re-
frescase su frente. 
¡La vista de la hermosísima joven á 
Cabrerizas Altas y Kostrogordo, ordenóse la 
retirada. . , •, ,„ 
Este fué el momento sensacional ae la 
iornada: todos creían que á seguida de so-
nar los clarines comenzarían los moros su 
acostumbrado ataque. 
Ko fué así. 
Ni un solo disparo turbó el silencio, inte-
rrumpido únicamente por el acompasado pi-
sotear de la marcha ordenada de nuestras 
tropas. . „ , , • 
Si los moros hubieran tirado las bajas 
habrían sido muchas, pues nuestros solda-
dos pasaban á tan cortas distancias de les 
moros atrincherados, quo podían hablar sin 
esforzar gran cosa la voz. 
Hay quien afirmaba quo los moros decían: 
"Hoy no tirar, hoy estar ámígóa," Peio ni 
yo ¡o he oido, ni los muchos oficiales y sol-
dados á quienes he interrogado han escu-
chado semejante cosa. 
Cuando estaba hecha con toda cálmala 
mitad de la retirada, el general Ortega vol-
vió á encontrarnos y reiteró la orden que 
obedecimos, de que nos fuéramos á la plaza. 
L a retirada acabó con la mas completa 
tranquilidad. 
Inteligencias con los moros. 
E l emisario moro que antes he hablado 
fué puesto en libertad por orden del geno-
ral Maclas tan pronto cómo tórminó la con-
forencia. 
El moro fué acompañado hasta mas allá 
dol fuerte de Cabrerizas Altas por el intér-
prete señor Marin. 
E l emisario llevaba al irse un rollo de pa-
pel, que se calcula sea la contestación del 
general Macias á los riffeños. 
Parece ser que los jefes del campo han 
pedido conferenciar con el general MaciaB, 
Prisioneros e s p a ñ o l e s . 
Asegúranrae que el moro compañero de 
Mariguari que fué al campo de emisario di-
ce que tienen los riffeños BU SU poder cinco 
soldados españoles y que las kábilas propo -
nen al general Macias caogear los prisione-
ros por los moros presos con Mariguari.— 
Eduardo Muñoz. 
Tropas para Meliila. 
(POR TELÉGRAFO.) 
Desde Cádiz . 
Cádiz 8 (9 n.) 
Mañana saldrá para Madrid el cuadro de 
jefes y oficiales del segundo batallón de 
WadKas, con objeto de recojer á los reser-
vistas que formarán dicho batallón,—3frty-
qués. 
Desde M á l a g a . 
Málaga 8 (8 m.) 
En el muelle hay mucho movimiento con 
motivo do estarse embarcando material en 
la fragata Gerona. 
El vapor Africa salió anoche conducien-
do bastante material. 
So dice que hoy llegará el regimiento de 
Mallorca que salió ayer de Valencia. 
Hay impaciencia porque falcan noticias 
de Meliila.—7?o^: 
Desde Córdoba. 
Córdola 8 (8,15 n.) 
A las cuatro y media de la tarde ha lle-
gado el regimiento de Córdoba, siendo reci-
bido por las autoridades, oficiales de los 
cuerpos de la guarnición, numeroso gentío 
y la banda municipal. 
E l regimiento de Mallorca faó recibido 
con vítores y aplausos. 
Al liegar al cuartel de Caballerizas fué 
objeto de grandes aclamaciones. 
Ha llamado la atención la linda cantine-
ra, vestida de uniforme, que viene con el 
regimiento. Ha sido muy aplaudida. 
Mallorca ha sido muy obeequiado. Ha 
traído muchas coronas; de flores natnralos 
que le entregaron en Villa del Rio. 
E l regimiento de Mallorca quedará a-
quí. 
En el mismo tren que condujo al mencio-
nado regimiento ha pálido para Sovilla el 
deCovadonga, que fué doapedidn con gran-
des demostraciones de aprecio y simpatía. 
—Juan. 
Desde Sevi l la . 
Sevüla 8 (11,30 n). 
Procedente de Córdoba entra ahora en 
Sevilla el regimiento de Covadonga. 
A pesar de lo avanzado de la noche, ran-
cha gente prnsencia la entrada y saluda a-
íectuosamente á las tropas. — A'/í corres-
ponsal. 
Contrabando de armas en Meliila. 
(POR TELÉGKArO) 
Meliila 7. 
Malaga 8 (3,10 n.) 
Desde haca tres días el teniente de la 
Guardia Civil, señor Martínez Ibáñez, es-
tababa sobre la pista que indiqué ayer de 
un depósito de armas y municiones. 
Al fin el éñto más completo ha coronado 
los trabajos del Sr. Martínez y se ha encon-
trado el depósito de armas. 
Los efectos de guerra estaban escondidos 
en casa de un español llamado Antonio Al-
varez Toledo, que salió hace dos meses del 
presidio, donde cumplía condena por 
muerte. 
Detenido ó interrogado, negó en absolu-
to, pero asustado al verse largo rato en po • 
der de la Guardia Civil, y después de hacer 
alguna resistencia cantó de plano y acabó 
por confesar el sitio donde tenía escondidas 
las armas y por facilitar el nombre de algu-
nos cómplices, que fueron inmediatamente 
detenidos. 
Estos son también españoles y se llaman 
Antonio Torres ViUalva, cabo de pala en 
las factorías, y Bruno Medina. 
Resulta también complicado, y ha sido 
preso, uno délos judíos más ricos de Meliila 
y más caracterizados, ae llama Isaac Bena-
mout. 
A las cuatro de la tarde de ayer verificó-
se el registro en la casa de Alvarez situada 
en el barrio del Polígono. 
E l depósito de armas estaba admirable-
mente disimulado. 
En una habitación del piso bajo había un 
gran armario empotrado en la pared y lleno 
de libros y de botellas. En el suelo del ar-
mario tenían puesto un tablón tapado con 
frascos de ginebra vacíos. Quitóse todo 
ésto y se encontró un suelo do tierra, bajo 
el cual nadie sospecharía que podía existir 
el depósito de armas. 
Ordenó el teniente de la Guardia civil se-
ñor Martínez que cavaran ese suelo, y al 
ahondar poco más de una vara, se encon-
traron unos tablones, tras de los cuales ha-
bía una estrecha escalera que conduce á una 
amplia y embovedada cueva. 
L a escalera era tan estrecha, que apenas 
podía pasar un hombre puesto de costado, i 
En la bóveda apenas se podía respirar y i 
se apagaban las luces. 
Por fin pudo entrarse y se encontraron 
allí 233 Remiagton nuevos, un precioso ri-
fle, tres pistolas y 32,000 cartuchos. Ade-
más había varias cajas de cartuchos que se | 
conoce fueron vaciadas estos días. 
E l teniente Sr. Ibáñez ha recogido tam- j 
bién gran cantidad de vales redactados en ¡ 
esta forma: "Señor Antonio Alvarez: vale i 
per una caja." (Fecha y firmado.) 
Continúan las pesquisas con gran activi- i 
dad, y á última hora he oido decir que se 
han hecho más prisiones. 
E l proceso comenzará mañana v & 
tanciará con erran diligencia s,i8-
EB disna de eloaio la conducta del . 
mente de la Guardia civil Sr IbañpV te-
los pocos días de llegar á Meliila ha l0qUe ^ 
descifrar el misterio que con cravn^a(l0 
existía hace mucho tiempo en este l ü 
del contrabando do armas. UBti 
Alhama Montes 
L a s armas de los moros 
Extraña á muchos la facilidad con 
los moroi se proveen de armas, y sobret 6 
de cartuchos, probada en el enorme 0 
afio 
•o 
de ellos quo hacen en estos días nuj^1 
enemigos, y aunque es cierto que gran -
mero de unas y otros les llegan de Een^-' 
y de la Argelia, se asegura que reeih13 
grandes remesas de cartuchos de la fábr-
de armas que, montada á la moderna' esl03, 
bleeió en Fez la comisión militar itáii! 
por orden del Sultán. atla 
Funcionando ya la referida fábrica nari 
de extraño tiene que, abundando en'el 
perio el fusil Remington y el Martini * 
dediquen á la elaboración de cápsulas ñ 
guerra de ambos sistemas y que de ellas 
surta la morisma rifeña. 
U n e s p a ñ o l furioso. 
Las cartas do Tetuáa últimamente reci 
bidas dan cuenta de un incidente, que pM 
ser origen de grave conflicto. 
Un español, quo estaba embriagado, pro 
firió públicamente frases insultantes'par" 
los moros. 
Fué detenido por las autoridades y io»ró 
escaparse. Perseguido y alcanzado por lo 
moros de rey ó soldados regulares, no \^ 
graron éstos que se entregara, y habiéndoBo 
presentado en el sitio de la lucha oí cóaam 
de España, aquél le amenazó con un araia 
E l funcionario sacó entonces una pistola 
para defenderse: ésta se disparó y la bala 
hirió al español fugitivo.—M 
T - A - l s T O - I E l I R . 
(POll TELBGEAFO.) 
A g i t a c i ó n en las k á b i l a s —Predica, 
ciones guerreras —Peligra ai 0l. 
den.—El S u l t á n . 
Cádiz 8 (11 m;) 
Noticias telegráficas de Tánger que en 
este momento recibo y que me merecen en-
tero crédito, permítenme apreciar cuál es 
allí hoy la situación de las cosas. 
Riffeños llegados del campo de Meliila 
aseguran que todas las kábilas están uuida,8 
contra España y que es imposible reducir-
las á la obediencia, si se pretende que re-
nuncien á la guerra. 
Un riffeño, en Tánger avecindado, ha 
ofrecido á las kábilas de Benisiear y Fra-
jana 120 cajas de cartuchos. 
Quisieron abonar su importe las kábilas 
y el dueño de los cartuchos se negó á co-
brar nada. 
Otro moro acomodado pregonaba en la 
plaza que está dispuesto á costear á las fa-
milias de los que vayan á la guerra, mien-
tras esta dure, todo lo que necesiten para 
sostenerse. 
Las excitaciones guerreras de los riffeños 
surten efecto. 
Muchas kábilas se aprovisionan de armas 
y municiones. 
Los moros de la Aduana expulsados de 
Meliila, que han llegado á Tánger, han pro-
palado noticias alarmantísimas. 
El efecto, de ellas ha sido tal, que Moha-
med Torres tuvo que adoptar medidas do 
precaución, temeroso de que se alterase el 
orden. 
E l ministro del Sultán tomó esta deter-
minación á instancias de las autoridades 
consulares. 
TTIST 
X*0 M A S S T U S I T O . 
J L O MAS Z E ^ E / J L O Q r X G O . 
I L o O M A S E O O I D T O i M I X O O . 
elegante mueble ele meple. 
TTISTJk. magnínca palangana coa v á l v u l a . TJJSrj&.J abonera. 
I J I E T - A - cepillera. 
T J I s r esponjero. 
T J I s r frasee 
Bentro d® la misma. fo2?ma. los tenemos de varios ta-
2 , con palangana de 55 centímetros («) de diámetro, á $6ii0. 
3 , con palangana de 60 centímetros (ni) de diámetro, á $9. 
•4=, con palangana de 65 centímetros (nii) de diámetro, á $12-, 
vendiendo m ás 
L A . ' V J L B O :i>T. 
MOTA 
ISa-SÍI N C 18 0 
l i a G02?l?espo», , , 
su^ venas nn fuego que no dobia extin-
guirle uuoca. 
X I I 
EXPLICACIÓN. 
L;i inrititutriz que entra en nnafaini-
iia o pul tota, es un personaje tan iu-
signifleante, que apenas si su llegada 
líxitH un movimiento de curiosidad en-
tre las gentes de la casa. 
Cuando m.ls, las criadas se asoman 
á liKs ventanas para ^segurarse del co-
lor de los cabellos de Ja recien llegada, 
y saber si es rubia ó morena, alta ó 
baja, joveu ó vieja, 
Después de lo cual cada y uno da su 
parecer, en un tono en que domina la 
ironía y todo entra en el orden acos-
brado. 
Unicamente hay en la casa una cria-
da más. 
Criada sí, menos íntima que la don-
cella, menos estimada que el cocinero, 
el hombre importante de la casa, pues 
es el que tiene el privilegio de propor-
cionar un placer dos veces al día á la 
familia y á sus huéspedes; menos l i -
bres que los cocheros y ayudas de cá-
mara, menos pagadas que la mayoría 
de ellos y con obligaciones más pesadas 
que ninguno. 
Oficio miserable y servil de pobres 
desheredadas, qué engendra en las al-
mas de éstas, el veneno del odio y de la 
envidia. 
La nueva institutriz de la sen orita de 
quien hab ía aconapañadQa encendió enJiBlangy, no necesitafea íle estn depen-
dencia y serviiitmio para que su cora-
zón estuviese ileuo de rencores al entrar 
en el castillo. 
Cuando Josón Kerhoet le dijo con 
una mirada de inteligencia: "Entrad, 
señorita." Otra que ella, hubiese vaci-
lado antes de penetrar en aquella casa 
donde vivían sus odiados enemigos. 
Pero la joven pasó con la cabeza al-
ta, la frente surcada por un pliegue 
amenazador, llevando en su alma toda 
la energía de su indomable voluntad. 
El bretón la condujo al segundo pi-
so del castillo. 
Allí á la extremidad de un largo co-
rredor la introdujo en su departamen-
to, compuesto de dos piezas, de las cua-
les la una servía de alcoba y la otra de 
salón de estudio. 
Junto á estas dos piezas, había otro 
cuartito oscuro con una escalera de ca-
racol, que descendía hasta la habita-
ción de la señorita de Blangy. 
Aquí debemos consignar algunos 
detalles. 
Teresa, lo mismo que su madre, ocu-
paba tres cuartos: un houdoir, una al-
coba y un tocador, que se comunicaban 
con los déla marquesa por una espe-
cie de vestíbulo común, donde no ha-
bía más que unas sillas, pero cuyo sue-
lo estaba cubierto de una magnífica al-
fombra como todo lo demás. 
Josón Kerhoet parecía nervioso y 
preocupado mientras instalaba á la nue-
va institutriz. 
Apenas había pálido d criado •qa.Q 
subió la maleta de la inglesa, cuiando 
sindejar tiempo á la joven para 
examinase su nuevo domicilio, la ^J0 
en voz baja. , 
—¡Ya hebeis conseguido lo que o»' 
seabais! 
—¡Gracias á vos! , 
—Gracias á la casualidad, que os 
servido mejor de lo que yo esperaba. 
T añadió en seguida, cogiéndola tm» 
mano con evidente respeto: • 
—Seguidme pero sin hacer ru 
La joven no le preguntó nada, y ^ 
deció. ,ofías 
Provisto de una de esas Pe^ue ¡,a. 
linternas que se han hecho tan g?ne e. 
les, y cuya luz puede sofocarse sin 
cesidadde apagarlas, bajó el 0™1 n¿ 
con toda clase de precauciones V3* . i 
hacer ruido, por la escalerita en esp ^ 
que ya hemos mencionado, a -fritad0 
desiertas habitaciones de ia sen° íhllio, 
Blangy, y cuando llegó al vesuu ^ 
contiguo al boudoir de la marquesa,^ 
volvió hacia su compañera con uu 
apoyado en los labios. ^ n a b í j 0 
Después depositó su y 
las plegadas cortinas ¿ e * ^ ¿muoi ' 
acercándose do nuevo á ^ . ^ ^ Q u e s a 
caba con el boudoir de la naarq 
prestó oido. . habr^ 
Magdalena—pues demasiaao 
adivinado el lector que Ia lDf ̂  íor-
hija de Pelipe de ^ n c o u r t no 
maban más que una spla perBou*^ 
imitó. 
Los raort-g abandonan Tetuáu y se van 
al valioso Molilla, Uamaclos por loa rilfo-
fios. 
Kntodaft laa poblaciones do la costa se 
han leido en las mezquitas cartas anuncian-
do ol próximo regreso del Sultán. 
Créese que el Sultán llegará A Marrue-
cos el 15 del corriente. 
Esta noticia se ha comunicado desde Em-
zad por el kaid da Bon Kamed, acompa-
ñante del Sultán, 
Parece que el Sultán irá despuós al Eiff. 
Se dice que 'eu esto caso le acompañará 
su hijo Muhy Kamfíá.—Santomé. 
A L G E C I R A S . 
POR TELÉGRAFO. 
AJffeciras 8, (2'15 t.) 
EUefe do la escuadra española, señor 
Sánchez Ocaña, irá á Melilla á bordo del 
cruoero Alfonso X I I , tan pronto como esto 
barco repare una pequeña avería que ha 
sufrido en la máquina. 
El regimiento do Canarias ha recibido or-
den do prestar en áJgecirasy en los desta-
camoatos ol servicio de guarnición que hoy 
prostael regimiento do la Keina, para que 
ésto pueda embarcarse tan pronto como so 
le ordene.—P/HCCÍO. 
Por ir coa las tropas.—Escapatorias, 
—Con las guerri l las . 
Melilla 7. 
Málaga 8 (10'30 m.) 
Había yo prometido á mis amigos de Ca-
brerizas Altas volver á visitarles en cuanto 
que tuviera una ocasión. Hoy se me pro-
eentóóatay lo hice, afortunadamente sin 
tiros, sin combate y sin encierro. 
He tenido quo vencer muchas diíiculta-
des, íl general Hacías había dado órde-
nes terminantes y severas para que no se 
permitieBo pasar á ningún paisano más allá 
do la puerta del Mantelete. 
Algunos corresponsales pensaron escon-
conderseen un carro del convoy y realizar 
así la expedición. 
Pero esto podía comprometer ála tropa y 
ponernos á nosotros en una situación desai-
rada—así lo dijo alguien, y desistimos de 
lo proyectado. 
Además, el objeto era salir con las gue-
rrillas y llegar hasta lo último. 
Abonaba nuestro intento—y digo nuestro 
intento, porque Oliver y yo fuimos los únicos 
que pudimos llegar á Cabrerizas-la tran-
quilidad del campo. Lázaro, conocedor del 
medio de que pensaba yo valerme, pudo ve-
nir conmigo; pero opinamos, en prevención 
donn fracaso, poco probable al fin, que se 
quedara él en la plaza, para asegurar á E l 
Hbcrctl los telegramas. 
Lo más difícil, por lo pronto, resueltos ya 
á salir con la expedición, era pasar del Man-
telete. Allí nos detendrían. Cuanto podía-
mos esperar, en caso de rogar mucho y de 
que nos concedieran algo, era marchar á 
retaguardia de las tropas, esto es, sin po-
der apreciar exactamente todo lo que ocu-
rriera. ^ 
—Vámonos por mar—dijo a OUver.—x 
por mar fuimos. ¿Como? No lo niró yo ahora, 
porojte sería inutilizar uu medio que tal vez 
me volverá á servir muy pronto. 
Ya embarcados, nos diriRiraos por la cos-
ta hasta más allá del comentorio y del Polí-
gono, y en el cono do Horcas Coloradas de-
eembarcamos, dando fronte á Cabrerizas 
Bajas, un tanto recelosos. Temiendo quo en 
el fuerte, tomándonos por moros, nos hicie-
ran fuego. 
Fuimos á colocarnos al lado dol fortín de 
María Cristina, defensivo del barrio del Po-
lígono. 
Era absoluta la tranquilidad dol campo. 
Eran laa diez do la mañana. Un hermoso 
sol, un sol de España y de Agosto, nos abra-
saba la cabeza y nos tostaba el cuerpo. 
Sentámonos en una piedra y nos eatretu-
vimos charlando con el capitán que manda 
el fortín. 
Nos contaba el oficial la acción del día 2a, 
cuando por detrás de nosotros, ascendiendo 
por el cerro, vimos llegar á las guerrillas. 
Por nuestro ti anco pasó el general Ortega, 
que iba mandando su brigada, compuesta 
de loa regimientos de Borbón y Extremadu-
ra y baterías do montaña. 
En esto se reunieron con nosotros Muñoz, 
de El Imparcial y Vidauriota de E l Pa ís . 
Dejárnoslos hablando con el capitán, nues-
tro acompañante, y yo, sin decir nada, to-
mó un trotocillo regular, dirigiéndome lia • 
ola Roatrogordo. 
Entonces vi que al acercar ) las primeras 
guerrillas so levantaba una bandada de 
cuervos. Tal vez se entretenían en devorar 
los tres cadáveres de los soldados nuestros 
que estaban desde el día 2 sobre la expla-
nada. 
Yo seguía corriendo; las guerrillas y el 
Disciplinario adelantaado, y el sol cubrién-
dose de nubes apelotonadas y espesas. 
E l convoy. 
Eran las once do la mañana cuando el 
convoy, desplegándose por completo, iba por 
ana gran extensión, cubriendo el campo. 
K vanguardia, la brigada Monroy; á reta-
^ i , , lia, la do Ortega. Al Hogar al fortín de 
San Francisco se abrió en guerrilla el Dis-
ciplinario, y avanzando por la izquierda de 
la carretera y del fuerte de Cabrerizas Ba-
jas fué, en continuo movimiento de avance, 
tomando posiciones en los cerros que están 
sobre el Rio de Oro. 
Siempre que se vé al Disciphnario entra 
en uno un gran sentimiento de seguridad y 
conüanza. Andan marcialmonte, con segu-
ridad, calma, seguros de sí miamos y de su 
fuerzas haciéndonos admirar á todos sus 
rostros curtidos por los ardores de este sol, 
y PUS cuerpos acribillados por las gumías de 
riffeños. 
A lo lójos, destacándose por entre los 
grupos do soldados, so distinguían los oñ-
ciales por el brillar de sus espadas en alto 
El patalón rojo ha desaparecido, y ahora, 
como loa soldados, marchan en traje de me-
cái iea. 
1 'etrás del batallón Disciplinario avanza 
la i rigada de Monroy. Forman en ella cua-
tro batallones; cazadores de Cuba, Segorbe, 
Cataluña y una batería de campaña. Detrás 
los carros con las municiones, los víveres y 
el agua. 
Los tiradores del Mausser vienen mas 
atrás, por el lado de Cabrerizas Bajas, a-
vauzíindo sobre el sitio que llaman las Gua-
rreras. 
Mas lejos todavía, por Horcas Coloradas 
y los cerros de las inmediaciones, hasta el 
mismo Rostrogordo, formando línea per-
pendicular con el fuerte y recta con el mar, 
se colocan Borbón, Extremadura y la arti-
llería do montaña. Estas tropas van man-
dadas por Ortega. 
Siguiendo imediatamento al convoy, viene 
el escuadrón de dragones de Santiago y otro 
se extiende por el ílanco derecho de Cabre-
rizas Bajas. 
Todo animado, todo en movimiento, todo 
ocupado por las tropas. E l día con su her-
nK' ura, el campo con au tranquilidad, las 
mil icas con sus sones alegres, no interrum-
pidos por la corneta que ordena la retirada 
o el ataque, hácenoa creer que eatamos en 
una gran parada, en un campo español y en 
día de fiesta y no enfrente de estos marro-
quios, siempre en vigilancia, siempre en a-
cecho, dispuestos á convertir en un instan-
te el campo tranquilo en campo de ba-
talla. 
Forman las tropas un abanico inmenso, 
cuyas varillaa pudieran recogerae entre los 
fortines de San Franciaco y d« María Cris • 
tina, y cuyas miamaa varillaa abiertas se 
extendieran desdo Rostrogordo á Cabreri-
zas Altas. 
Va resultando bordada la operación. No 
se dispara un tiro, y cauaa pena. 
Colocadas las tropas como están, si avan-
zaran disparando en movimiento envolven-
te sobre los moros que nos miran, se les 
batiría de un modo horrible y se les haría 
huir desconcertados por el único lugar de 
encape; por los cerros de Mari Guari y de 
Frajana. 
Adelante 
Voy adelantando en dirección perpendi-
cular á la linea en que se halla el general 
Ortega. 
Marcho evitando que me encuentre, por-
que me mandaría volver hacia la plaza. 
Voy encontrando amigos, entre ellos el co-
ronel Serrano, queme aconseja que me mar-
che, y el teniente.Primo do Rivera, que me 
aconseja que me vaya, y el coronel de caza-
dores de Cuba, que dice que aquel sitio no 
es mi sitio y el comandante Ambil, que me 
repite lo que me han dicho todos. 
Pero yo sigo, porque no hay peligro algu-
no. Las tropas hacen sin dificultados la 
operación, y los «aoros, desde sus observa-
torios, ni siquiera muestran armas, limitán-
dose á mirar, como aprnediendo una lec-
ción de táctica. 
Así fuimos hasta cerca de Cabrerizas. E l 
Comandante de cazadores, con voz y tono 
más enérgicos, dice que me retire, que si no 
veo á los moros. 
Sí que los veo. Y ellos á nosotros desde 
ahí, desdo las alturas de Benisicar, en mu-
cho número y en actitud de espectadores. 
Pero estamos muy cerca ya del fuerte. 
Están en él el teniente Barrionuevo, el ca-
pitán Gallo, los amigos y compañeros de 
sitio, los lugares que no olvidaré nunca; y 
desobedeciendo al comandante, dando una 
carrera, metírae en Cabrerizas Altas. 
Mis compañeros do prisión mo abrazan. 
—¿Cómo está usted?—me dicen lo prime-
ro.—Y en seguida:—¿Nos trae usted Z/Me-
rales? 
- No los traigo, porque ignoraba que po-
dría llegar aquí. 
Subimos luego á la terraza. Las aspille-
ras están muy destruidas. En el foso hay 
muchos cadáveres. 
Vi cómo sacaban del patio, medio mori-
bundo, por falta do agua, el potro del yer-
no de Margallo, y cojeando con la pata ro-
ta, el caballo del conde dol Peñón. 
Vuelvo á la terraza y veo á Jas guerrillas 
quo siguen ocupando posiciones. De pronto 
se levanta un ventarrón y cao un aguacero. 
L a lluvia cesa pronto. Salgo al campo y 
mo guarezco en las trincheras avanzadas, 
en la que está el Disciplinario, y á su fron-
te, en el sitio de mayor peligro, Mir, el te-
niente coronel. 
Algunos soldados que me conocen do Ca 
brerizas, me hacen beber en su bota de vi-
no y me regalan tres cartuchos de lleming-
ton, cogidos á loa moros. 
Do un jaique que me encuentro en la 
trinchera, tomo un pedazo y lo pongo en el 
extremo del bastón. 
En cambio, como para consolarme, el 
carrero de los cazadores de Cuba mo ense-
ña una gumía que arrebató á los moros y 
que él conserva limpia y reluciente. 
Al mostrármela, la blande on dirección 
de laa alturas de Mari Guari y Benisicar, 
cada vez más llenas, más cubiertas por los 
marroquíes, que también ocupan Río de O 
ro, en quietud, en silencio, conióndoae 
de un lado á otro, pero sin tocar siquiera 
los fusiles. 
A la vista de los mismos moros están en-
terrando nuestras tropas cinco cadáveres 
de los suyos y dos españoles. L a cabeza de 
uno de los primeros sobresale do tierra y 
estaba comida por los cuervos. 
C o m p a ñ e r o s . 
No soy el único quo ha podido venir has-
ta estos sitios. En un carro llega Simonet, 
ol pintor, que se prepara para tomar apun-
to?. Y más lejos veo á Compañy, que se me-
to como ai tal cosa en la guerrilla, y se dis-
pono también para sacar una instantánea 
con su máquina, quo el día menos pensado 
lo arrebatará otra bala instantánea de los 
moros. 
Todas estas operaciones so suspenden. 
Cao un aguacero formidable, que dura diez 
minutos. Es la una y media. Las brigadas 
do Monroy y Ortega comienzan ordenada-
mente la retirada. 
i. i hacen do esto modo: Una guerrilla se 
pono en pie, abandonando laa posiciones a-
vanzadas, y vienen á arrodillarao en el lu-
gar que ocupan las reservas, mientras éstas 
cuatodian el convoy. 
Las tropas están lionas de extrañeza.Los 
moros, quo están hoy en tan considerable 
númoro, no hostilizan, no acometen. Los 
soldados se preguntan por la palabra má-
gica que ha callado los fusiles para herir y 
las bocas para insultar de los riffeños. 
Uuoa piensan que es que no tienen muni-
cionen. Otros que empiezan á cansarse de 
la guerra; otros que esperan á ver qué ha-
ce el sultán; otros que se están preparando. 
Otros que hay arreglo..Lo que sí es indu-
dable os que las impresiones de hoy son 
mwy pacificas. 
Vuel ta á l a plaza.—Mari G-uari. 
Dos horaa duró la retirada, que se ha he-
cho con más cuidado quo nunca. A las tres 
y media las tropas estaban en Melilla, y to-
do el mundo, cementando este suceso de 
hoy, habla de la salida de Mari Guari al 
campo moro, con cuya salida ha coincidido 
la suspención del canoneo y la tranquilidad 
de los rebeldes.—Moróte. 
M a r i G u a r i en acc ión .—Tratos 
y contrato» . 
Melilla 1.—Málaga 8 (1015 m.) 
Ayer el general Macíaa mandó llevar á su 
presencia á Mari Guari. Estaban en con-
versación cuando llegó el general Ortega. 
Hablaron todos largamente. Despuós el in-
térprete Marin escoltó al espía hasta el ca-
mino de Camellón. 
Un cabo de presidio, que estaba en la 
puerta del campo, |vió; con esta vista que 
tienen los penados, que Mari Guari se reu-
nía con unos cuantos moros que esperaban 
y que juntos tomaron el camino de Sidi Au 
riach. 
Al mismo tiempo que supe esta noticia 
díéronme otra que uno á ésta. 
Por el capitán del "Sevilla", que acabado 
llegar á ésta, sábese que el sultán está á 
cuatro jornadas del Cabo del Agua, habien-
do mandado á las kábilas de Chafarinas 
que se preparen para recibirle. 
L a vuelta del e s p í a . 
Melilla 1.—Málaga (810-50 m.) 
Esta mañana al practicar la descubierta 
los cazadores de Cuba, vieron escondido en 
una cueva un moro que enseñaba una ban-
dera blanca. 
Era Mari Guari, que fué inmediatamen-
te conducido á la plaza. 
Lleváronle enseguida á la presencia del 
general Macías. 
Después de ésto se ha dicho que las noti-
cias que traía hacían cambiar por completo 
la faz de los asuntos de Melilla. 
Mari Guari, por su parte, ha repetido que 
los moros están dispuestos á que la guerra 
cese.—Moróte. 
Antonio S a n J o s é . 
Melilla 1.—Málaga 8 (10 in.) 
Esta tarde se reunirá Junta de médicos 
para tratar del estado de Antonio San José, 
á quien será preciso amputar la pierna. 
Este soldado es el que durante el sitio de 
Cabrerizas pudo escapar herido y arrastrán-
dose de que le cogieran los moros. 
E n Chafar inas .—El s u l t á n . 
Acabo de tener noticias de Chafarinas 
por el Sevilla, que ha llegado hoy. 
Constame que las kábilas desde Peineta 
á Chafarinas, se niegan á prestar concurso 
¡ á las de Melilla en la guerra con nosotros, 
i Estas últimas han dicho que cuando aca-
ben la guerra con España, irán á Chafari-
nas para vengarse del abandono en que les 
dejan los moros de aquellos alrededores. 
Puedo repetir, porque nos consta eviden-
temente, que el sultán está á cuatro jorna-
das de Chafarinas. E l sultán tardará ocho 
días en llegar. Ha mandado que se prepa-
ren raciones para su ejército—Lázaro. 
Muerte de A l í e l Moreno. S i t u a c i ó n 
de los moros. Predicando la paz. 
Melilla.—Málaga 8 (10 40 n.) 
(Recibido el 9 á las 4'40 de la madrugada.) 
Parece que el resultado de la ida de Mai i 
Guarí al campo moro, es el riguiente. 
Dícose que á consecuencia de la herida 
recibida en el combate de estos días, murió 
ayer y fué enterrado Alí el Moreno, uno de 
los mas encarnizados enemigos de España. 
Afirma también que los moros han tenido 
muchísimos muertos, y sus caseríos han si-
do destrozados por las balas do nuestros 
cañones. 
Las mujeres y los hijos de los riffeños se 
han ido traa del monte Gurugú, y allí se 
mueren de hambre. 
Les moros sin querer la amistad de los 
cristianos, tampoco desean la guerra con 
España. 
También, dice por último, que los santo-
nes recorren las kábilas predicando la paz. 
—Lásaro. 
SUSCRIPCION 
á favor. de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
C O M I S I O N E J E C U T I V A MONTAÑESA. 
ORO PLATA BTE8. 
Ps Cs. Ps. Cu. Ps. 
Suma auterior > 
P R I M E R A . E N T R E G A 
de lo recaudado por la 
segunda comisién de 
San Felipe, compuesta 
de loa señores D. So-
lomóu Arenal, don 
Francisco Basoa y don 
Francisco Quinlanilla. 
De la lista anterior 56 75 
SeGores: 
DomÍD¿j!) Capio... 5 30 
Pedro K. Gutié-
rrez 2 . . 
Jenaro Alvarez... 1 . . 
Manuel Rozo 2 .. 
(Sermán Schlieei-
vinsby 5 30 
Luis Poncé 5 80 
Andrés Vega 1 . . 




y Comp 10 60 
Ilernardo Andrain 5 .. 
Antonio Amainca. 2 
Juan Tomás Acha 
errandio 25 .. 
Nicanor Aralnce. 10 60 
Celesti n o Gutié-
rrez 5 30 
José Araluce 5 30 
Angel Balando... 
Melchor Martínez 
José M. López... 
José Olavido 
P. Calve 
Juan G. Pola 
José Pola 5 30 
Antonio Valdés... 
Francisco Antuck 
Florentino Casero 40 
Francisco Itosas. 40 
José Amado FO 
José Caso 50 
José Fernández.. 1 .. 
Bernardo Ari>s.. 1 .. 
Antonio Pérez... 50 
Andrés Acea 2 .. 
Arias y Menén-
dez 3 .. 
Francisco Fernán 
dez 1 .. 
Díaz y Kodriguez. 5 30 
N. Gtlats y Comp 26 50 
Antonio G. Cur-
quejo 10 60 
Florentino Cam-
pa 5 30 
inocente Jiménez 3 . . 
José M. Herrera. 1 . . 
Tomás Lancha... 2 .. 
López yLoredo.. 5 80 
Snárez y Quinta-











Valentía Martí... _. 
Juan Pérez 5 30 
Eusebio Cuesta.. 5 
Ar tonio Villegas. 3 
Pedro Simó 1 
Jímeterio García. 1 
José Rodríguez.. 1 
Manuel Martínez. 1 
José García To-
1 . . 
10 60 
AnUnio Fernán-
dez 1 . . 
Bernardo Pérez.. 1 50 
Emilio García 2 . . 
Casimiro Fernán-
dez 1 . , 
Manuel Suároz... 1 . . 
Baldomcro García 
Al varez 1 .. 
Camilo Fernández 50 
Basilio Rodríguez 
Martínez 40 
José Fernández.. 3 . . 
Manuel Alvarez.. 2 . . 
Manuel López... 1 . . 
Cándido Gutié-
rrez 21 20 
Benito Quevedo.. 21 20 
Francisco Q u e-
ralt 21 20 
Rafael G a r c í a 









José Barquín 3 
Faustino Gonzá-
lez 2 
Un montañés.... 2 .. 
Patricio O bregón. 21 20 
Pedro Arenal 106 .. 
Salomón Arenal.. 100 .. 
Ramón González 
Pita 50 .. 
H. W. A. Pagós.. 5 30 
Pons y Comp 53 . . 
Miguel Sarabia... 25 . . 
Francisco Arias.. 5 30 
Dependientes á e 
los Sres. Pons y 
Cí 5 30 
José Pereda 15 91 
Veiga y Pereda.. 21 20 
Francisco Blanco 1 .. 








6235 10 1404 41 170 
( Continuará) 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l vapor americano Olivette, que en-
tró esta mañana en puerto, procedente 
de Tampa y Cayo Hneso, trae averías 
en la popa, á consecuencia de habérse-
le ido encima un vapor inglés, estando 
atracado el Olivettc en el muelle de C a -
yo Hueso. 
Con motivo del choque se produ-
jo la consiguiente alarma entre el pa-
saje; pero reconocido el buque y en vis-
ta de no tener novedad alguna en el 
casco, se hizo á la mar con destino á es-
te puerto, á donde llegó á la hora de 
costumbre. 
E n la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor americano Wm. O. ffewes, 
con 17 asiáticos procedentes de Nueva 
Orleans. 
Se ba dispuesto que por la Hacienda 
se le devuelva á D . Eduardo Foutanills 
la fianza que depositó su señor padre 
para garantizar el cargo de corredor 
de comercio. 
Se ha resuelto por el Gobierno Ge-
neral que no procede la suspensión do 
los Concejales del Ayuntamiento de 
Puerto-Padre D . Francisco Larrasque-
ti y D. Manuel E . Marañóu, por haber 
pasado el plazo señalado por la Ley. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que no procede el nombramien-
to de ninguno do los aspirantes que fi-
guran en el concurso de ascenso cele-
brado últimamente para proveer la. es-
cuela elemental de varones de Santia-
go de Cuba, consumido el turno de 
concurso, y que se provea por el turóo 
de oposición. 
El recurso de súplica del Ayunta-
miento de Sa n Juan de los Yeras, acer-
ca (iti la creación de una esencia eii i l 
barrio de Guaya, ha sido desestimado 
por el Gobierno General. 
Eu la Gaceta, Oficial correspondiente 
á los días 17, 18 y 19 de los corrientes 
so ha publicado la convocatoria para 
el concurso de la plaza de Medico del 
Hospital de San Lázaro. 
Hau sido aprobado el presupuesto 
del Hospital de San Lázaro de 1893 á 
94, con algunas modificaciones. Tam-
bién ha sido aprobado el del Hospital 
de Manzanillo. 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimada la alzada de I ) . Francisco 
Fernández, contra el Ayuntamiento de 
esta ciudad, que le exige la diferencia 
de los derechos por una corrida de To-
ros. 
101 i sliifi iíSBl 
SOCIEDM) CORAL 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
Esta Sección, debidamente autorizada por la Di-
rectiva, h* dispuesto pitra el próximo doiuingo 26 del 
corriente, la f.inción reglamentaria que te regirá por 
el Kiguieide programa. 
1'.' Jíl prov rbio en un acto y en verso, original de 
D. Francisco Camprodóu. 
¿\ S I R S E D E U N CAB33L.LO 
desempeñada por la primera actriz D? Dolflna Jordá 
y el pnmer actor D. Francisco Monteliu. 
2? El juguety catalán 
€INCH MINUTS FOBA DEL MON 
por la Sra. Jordá y el Sr.'R. N. 
¡iV La zarzueln en un acto 
por la Sección do Declamación. 
4? Baile por la orqueMa de D. Claudio Maríncz. 
NOTA.—Será requisito inditpensable para loa heño-
res socios la presentación del recibo del presentp mes. 
OTRA.—Con arreglo á las prescripciones regla-
mentarias y ó juicio de ia Comisión, se admitirán so-
cios hasta última hora. 
Habana. 24 de Noviembre de 18fi3 —El Secretario. 




C 1891 3a-23 2d-24 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRAD AR. 
Día 25: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horae, vapor amen-
oano Oiivette, cap. Mo Kay, trips. 50, tone. 110S, 
en lastre, á. Lawton Unos. 
Nneva-Orlean», en 4 días, vap. amer. Wm. 6.. 
Hewes, cap. Morgan, trip. S9, tons. 675, con cai-
ga, á Galbán, Río y Comp. 
Día 25: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivotie, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva-York,' vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley. 
Nueva-Orleans, vap. San Francisco, cap. MAr-
quex. 
U 03 
? ^OEES-COKEEOS FRANCESES 
23ajo contrato postal con «1 G r o b x e t X i » 
í r a n o á s . 
Fara Veiracrusi dlrecw, 
riaidvA tiara dicho p^nrr.o sobre el f)\M 4 i diciem-
bre e) hermoso y rápido -̂ apor frsncí* 
CAflTAí'. « E K K R S A E I B C . 
Aíiüiito carga á Üete y past̂ ieiira. 
Tnxifas iriuy reducidas con conoobaienu* •tlrwto» 
para todas las ciudades importantes de Fraixjia. 
Loa señores omplados y militares obttjü.íxáu s n » -
der. ventajan en vir.Jar por esta línea. 
¡Jridat. Mont'r')» y CATTO. , Aw»;»íir» "tftn«•..•.• <\ 
14880 8.-25 8- ?:> 
S 5 
ta n 
E0MPE EL HIELO QUE TIENE APRISIONADOS LOS ESPIRITUS 
INVITA A SACUDIR 
EL TEDIO QUE LE ADORMECE. 
¿Qué pasa en Cuba ? Su fér t i l t ie r ra nos obsequia en el presente 
inv ie rno con u n m i l l ó n de toneladas de assúcarj, cifra que nunca a l canzó . 
Snt re sus cul tos habi tantes se estrechan lasos de s impa t i a tan indiso-
lubles, como su rasa. Todo le sonreie á cate venturoso pueblo de l a 
m á s codiciada d© las an t i l l a s . 
ü!Ca n l indas habaneras, t r a p i l l o s a l mar, y á in i c i a r vuestras c l á -
sicas fiestas, de t an proverbia l cu l tu ra y buan tono. 
se propone que nadie l a aventaje en l a modic idad de sus precios, n i ©n 
la calidad de sus mercancias. 
ha coleccionado para l a presente e s t a c i ó n , el m á s e s p l é n d i d o surtido 
de articules para todos los gustos. 
T A PTQTf5 
wamrmwm osa i n N v a B ^ ^ 
RECIBE TOBAS SUS S BIRECTAMENTE. 
acaba de recibir el m á s e sp l énd ido sur t ido y m á s variado para invierno 
que j a m á s se h a v i e t o en la Habana . 
¡Lanas de todas clases, bordadas, l i sas y estampadas. 
Rasos de algodón estampados^ Sm?ali. lisos y floreados, 
Alsacianas, franelas lisas;, Abrigos paaa señoras y niñas, Vi-
sitas de otomano., M.e.simir y encaje^ Crlmies de burato de fel-
pa, de merino en colorea bordados ^ lisos, de encaje de todas 
clases, Pelerinas de seda, de lana., de felpa y pelo cabra. 
Un mantas y chales de estambre y felpa á pedir. 
S E D A S , S E D A S , 
á. 2 reales, á» reales, á. 6 reales y á. 8 reales, hasta $ 5 vara. 
Las más selectas, las más caprichosas que han salido de 
los centros fabriles, las acaba de recibir XJ-A. ZETIFIO-A., son 
dignas de verse. 
A 2 reales vara vende LA FISICA MODERNA. 
Fulares de pura seda, brochados color entero, raso de se-
da, clase superior, que todos sus colegas las venden á 4 rs. 
A un real fuerte vende FISICA los velos y 
muselinas de lana, color entero que valen 3 rs. 
A medio real veade LA FISICA MODBHUA 50,000 varas 
de cretonas, percales, céfiros, de surah, de cutré, que valen 
2 reales, á medio. 
A 4 reales los chales de felpa y espumilla, que valen á 12 
reales, á 4 rs. 
A 12 reales las manteletas de lana y seda y unas capitas 
caprichosísimas, que valen 5 pesos, á 12 rs. 
A 35 centavos las franelas de pura lana. 
A un real céfiros nuevos, que vendíamos á 3 y 4 rs. vara. 
A un real los velos de religiosa d e ^ran fantasía. 
Kn fin, estos precios, sólo XJA. FXBXOA. ZMIODITIEóIsr-̂  
puede hacerlo. 
8ALUD Y MUCHO 
S A H i T J X D © "ST 11-
C1777 4-i 
LA ESPOSA DEL IAMOHTCHIK. 
P O E M A R U S O . 
Son las doce de la nocliej nada se 
mueve en la casa; silba tristemente el 
viento en la cliimenea. 
Arde clusporreteando la lontchina (1), 
extendiendo en su derredor débil y 
temblorosa claridad. 
Envuelto en un viejo capote y sobre 
uu banco adosado al maro de la cocina, 
cerca del fuego, dormita un niño de 
pocos años; pálida luz alumbra sus me-
jillas sonrosadas. 
Muy cerca del niño está su madre, 
que le contempla y le acaricia y le dice 
dulcemente: 
—Será preciso que te acuestes, mi 
pequeña golondrina; hace ya mucho 
tiempo que es de noche; te abrigaré 
mas con esta pelliza, ¿quieres? ¡Hace 
tanto frío! 
El niño entreabre los parpados y 
co«testa: 
—¿Pero por qué tú, mamá, estas to-
davía levantada'? ¿Por qué sigues hi-
lando? 
—¡Ay de mí, hermoso mío! Ya be 
suspendido mi tarea, ya no tengo fuer-
zas para trabajar; ¡cuanta amargura 
hay en este mundo de Dios! Pronto 
hará cinco semanas que se fué tu pa-
dre, y no tenemos noticias suyas 
Que el Señor tenga piedad de nosotros 
si á mi pobre hombre le ha ocurrido 
una desgracia. 
—lío llores, mamá—dice el niño con 
VOK triste. 
Y apoya su cabecita en el regazo de 
la que le dió el ser, le echa al cuello 
los brazos y rompe a llorar. 
—Yaya, no llores, no ángel mío— 
t-esponde la madre; acuéstate y duerme; 
voy á buscar paja para hacerte una 
camita muy blanda. Dios permitirá 
que tu padre vuelva; te traerá un re-
gahto y se hará otro pequeño trineo 
para que te deslices sobre el hielo de 
la «alie. 
El niño se duerme; la madre vuelve 
á hilar; no tiene sueño; se lo han roba-
do la inquietud y la pena. 
Apenas alumbra ya la lontchina hu-
meante; la borrasca de nieve silba ca-
da vez mas con mayor estrépito. 
A la pobre mujer le parece oir leve 
rumor en la escalera; algo así como el 
suspiro de alguien que acompaña á un 
muerto llorando. . . 
Bs una ilusión. 
Procura alejar de su mente las ideas 
lúgubres y evoca recuerdos de su vida 
de soltera. 
Eecuerda lo que le dijo su buena 
madre poco antes de morir. 
—Tengo un dolor muy grande al de-
jarte huérfana, hija mía. 
"Tú no has nacido para vivir como 
yo, para resistir las fatigas del trabajo 
de los campos; ese trabajo es superior 
á t.«.s fuerzas. 
''¿A quién te pareces tú tan flna, tan 
delicada, tan sensible? 
"Tus hermanas son ignorantes, es 
verdad, pero en cambio tienen plétora 
de sangre, nervios de acero. 
" E l frío y el calor, la nieve y el vien-
to no les hace impresión alguna. 
"IsTo encontrarás quien te ame como 
ama tu madre. 
"Sabes coser muy bien y es muy 
hermosa tu inteligencia; gracias á tus 
cuidados da gusto ver á tus berra ani-
t m menores. 
"Pero ¡ay! en la vida del campesino 
no hace falta talento, sino vigor corpo-
raL" 
Ella recuerda luego el día en que la 
pidió en matrimonio el lamohtchilc y el 
cariño que su viejo padre le tenía. 
Pero he aquí que alguien hace rui-
do. 
—¡Ah, mi papá!—exclama el niño 
despertándose. 
—¡Qué noche!—dice la ruda voz de 
un visitante conocido. 
Abrese la puerta violentamente y 
entra un moujiJc. 
Se descubre, sacude la nieve adhe-
dda á su ropa, hace tres veces en su 
pecho la señal de la cruz, se rasca la 
nuca y exclama: 
—Buenas noches vecina y amiga 
Qué tiempo! los caminos están intran-
sitables. 
Ella le mira con ansiedad y él conti-
núa hablando así: 
—Ko es una buena noticia la que 
voy á comunicarte. Tus pequeños ca-
ballos están ahí; los he traído desde 
Moscou. 
—¿Y mi hombre?—pregunta con voz 
temblorosa la mujer del lamoMcMJc, 
que sé ha quedado más blanca que la 
nieve. 
-—¿Tu hombre? Pues verás: al lle-
gar á Moscou se sintió enfermo y el 
buen Dios ha dispuesto de su alma. Yo 
me encontraba allí por casualidad y 
me rogó que me encargara de los ca-
ballos. 
Amargamente llora la desdichada 
Tiuda. 
E l niño, de pie, con sus manitas 
crispadas, se ha quedado pálido y tiem-
bla con el temblor nervioso del miedo. 
E l mujiJc piensa en que no ha debido 
dar tan repentinamente la fatal noti-
cia, y S1ente grande lástima de aquella 
débil mujer que pronto tendrá que bus-
lSoSsnaUStent0 7 61 de SU ̂  pidieildo 
—No te aflijas tanto-dice él en voz 
«a;a;7"^a ü0 liay remedio; esto debe de 
l l l % ^ m ^ ^ g o del buen Dios. Los 
caDallos están ahí; sal á recogerlos; yo 
me retiro á mi casa. 
RÂŜnos cuaatos Pasos y de pronto 
se vuelve para decir: 
T H ^ K Í Q A É memoria la mía! Se me ol-
vidaba cumplir la xiltima voluntad de 
S Í S P 0 S 0 , foco antes d6 moñr, y ha-
c e n d ó grandes esfuerzos, se qrátó la 
cruz qUe al cuello llevaba y exclamó: 
Esto, con mi bendición, para mijo. Di-
en-tre^a el triste recuer-
quería a í ¥ e : <ÍA tí t a ^ i é n te 
? £ * l a m u c h o . l o xíltimo que pronun-
ciaron sus labios fué tu nombre." 
l i septiembre, 92. 
X l K I T I N E . 
La lontchina estd metida ^ alumbrarse-
Ho de hierro. tlda en ^ especie de borni-
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Tásquez 
EL GRAN "MATCH" TGHIGOM-TARRASCH. 
PARTIDA X I I . 
DEFENSA FRANCESA. 
B L A N C A S N E G R A S 
(M. T C H I G O E n í ) (DR. TARRASCH) 
l _ p 4 R 1 - P 3 R 
2— D 2 R 2 - A 2 R 
3— P 3 C D (1) 3 - P 4 D 
4— A 2 C 4—A 3 A 
5— P 5 R 5-^A 2 R 
6— D 4 C R 6—A 1 A 
7— C R 3 T (2) 7 — P 4 A D 
8— P 4 A R 8—C D 3 A 
9— P 3 T 9 — C R 3 T 
10— D 5 T 10—D 3 C (3) 
11— C D 3 A 11—C D 5 D 
1 2 _ T D 1 A 12—P 5 Aü 
1 3 - D 1 D ( 4 ) 
Posición cU veríflear las negras 
la jugada 13. 
N E G R A S — ( S r . Tarrasch) . 
• 
H a • • a Bf mmmE 
B L A N C A S — ( S r . Tchigorin) . 
Í3—A 2 D?? (5) 
14— C R 4 A 
15— C x A 
16— C X C 
17— P X P 
18— T D 1 A (6) 
19— A X P 
20— D 2 A 
21— A 2 R 
22— P 3 C R 
23— P 4 T D (9) 
24— P 5 T 
25— A 3 A D (11) 
26— P 6 T (13) 
27— T D 1 T 
28— D 2 D 
29— 0 O (16) 
30— T R 1 D 
31— D 5 D 
32— T D 4 T 
33— A 4 C D 
34— A 3 A D 
35— D 2 D 
36— P 4 C D 
37— A 4 D 
38— A ^ C 
39— D 3 A 
40— T D 1 T 
41— R 1 T 
42— D 2 D 
43— A 3 A D 
44— A X A 
45— D 4 D 
46— D 5 A 
47— T R 1 C R 
48 —T R 1 C D 
49— T R 1 D 
50— T R i C R 
51— T R 1 C D 
TABLAS. 
14— C D 2 R 
15— A X C 
16— P X P 
17— A X C 
18— A X P 
19— A 3 D (7) 
20— T D 1 C 
21— 0 O 
22— D 4 C (8) 
23— D 3 C 
24— R 1 T 
25— C 2 A (10) 
26— C 1 D (12) 
27— C 3 A (14) 
28— D 1 R (15) 
29— D 2 R 
30— A 4 A 
31— T D 1 D 
32— A 3 C 
33— C 2 T 
34— P 3 D 
35— P 3 A 
36— D 2 A D 
37— P 4 D 
3 3 - T D 1 C 
39— T R 1 D 
40— D 2 D 
4.1—T R 1 R 
42— A 2 A 
43— A 3 D 
44— A 4 R 
45— T R X A 
46— T R 1 R 
47— T R 1 D 
48— R 1 C 
49— T R 1 A R 
50— T R 1 D 
51— T R 1 A R 
Notas por A. C. Vázguce. 
(1) Parece preferiblo ei üüévo método 
adoptado por el ér. Tcliigoriu, de hacer uu 
FianchUVo di Bonna, para el desarrollo de 
su apertura, en lugar del Fianchetto di Be, 
que anteriormente habia planteado. 
(2) E l Campeón ruso es muy aficionado 
á situar loa caballos en la tercera casilla de 
las torres. 
(3) Cada uno de los Cúíhbatientos ha ve-
rificado ia Apertura, de conformidad con 
los principios de su Escuela: el Sr. Tchi-
gorin dirige todos los ataques, del lado del 
Rey adversario, y el Sr, Tarrasch prosi-
gue, sin inquietarse, avanzando con sus 
piezas por ei rumbo de la Dama. Hablan-
do sintéticamente, el primero intenta ganar 
la batalla, daudo un violento asalto sobre 
la principal de las fortalezas enemigas, y el 
segundo se propone establecer PARALELAS 
para el asedio, y obtener la victoria defini-
tiva por medio de la lenta aniquilación del 
ejército contrario. L a lucha principia á 
hacerse interesante. 
(4) Un forzoso retroceso, para defender 
—en lo posible—la posición amenazada, 
porque si: 13—P 4 C D—13—P 4 T D. La 
jugada de las negras, P 5 A, es por lo mis-
mo, de extraordinaria fuerza y profundi-
dad. 
(5) Aquí se le fué el santo al cielo al há-
bil Dr. Tarrasch, como lo hace observar 
The Evening Post, de Nueva York, fecha 
15 del que cursa. 
Las negras podían haber obtenido, desde 
luego, suficiente ventaja para ganar. (Véa-
se el diagrama). 
Procuraremos demostrarlo: 
VAEIANTE I 
1 3 - 13—PXP!! 
14— P X P 1 4 - D X P & C . 
Quedando las negras con un peón de mas 
y muy buena posición. 
V A E I A N T E ü . 
13— 13—PXP 
14— C D 4 T 14—PXP 
15— C X D 15 -P X D (D) ^ 
16— T X D 1 6 - P x C 
17— A X C 17—A4A 
Dejando á las blancas con un peón aisla-
do, que deberán perder más tarde. 
V A R I A N T E I I I 
13— 
14— C D 4 T 
15— C X D 
16— R X D 
17— A X C 
18— T 1 T 
19— A 2 C 
20— R 1 R 
21— T X A 
22— A 5 C 4» 
23— A X T 
13— P X P 
14— P X P 
15— P X D (D) 
16— P X C 
17— A X P 
18— A 2 D 
19— A 5 T «f» 
20— A X T 
21— T X T 
22— R 2 R 
23— T 1 Tü 
Y la notable ventaja de las negras resul-
ta evidente. 
Sí los maestros, de fama universal, sue-
len ser implacables con los errores de loa 
principiantes, ¿qué deberán decir los Ama-
teurs de las faltas trascendentales de aque-
llos...? No ae crea que nuestras críticas 
son demaaiado duras. Hablando de una 
PIFIA GARRAFAL de M. Tchigorin, exclama 
el comentador del Evening Post: " A most 
extraordinary oversight whichforfeits a hará 
—carned and well—deserved victory." Mr. 
Masón, por su parte, dice en otro caso, des-
de las prestigiosas páginas de Tlie British 
Uiess Magasíne (de Londres): Eccentric 
idea, this hippodroming oj the Knight .' 
(Lon referencia á la retirada inexplicable 
ae un caballo del mismo Champion ruso), 
utras veces dicen los críticos ingleses y a-
mencanos: Asign o/M;eaí;ness,y bastalapo-
co atenta frase UIÍ DISPARATE (A hlunder) 
la nan solido aplicar á entrambos conten-
oientes, cada vez que tenían la desgracia 
ae equivocarse gravemente. No llegaremos 
nosotros hasta allá, no solo porque nos cree-
mos a respetable dietanola do tan euáiwn-
tea profeaores, sino porque opinamos que 
las censuras, para que sean provechosas, 
jamás deben traspasar los límites de la mo-
deración y de la urbanidad. 
(6) Cualquiera jugador vulgar se hubie-
se apresurado á aprehender el peón de la 
Torre, con su Alfil, pero el maestro alemán 
prefiere ganar un tiempo, movilizando la 
Torre de au Dama. L a captura del peón 
eatá asegurada. 
(7) Lo juato, tanto para dejar Ubre paso 
á au encerrada Reina, ouanto para soste-
ner la Torre de la Dama, cuando tenga que 
verae obligado á contestar T D—1 C, en el 
inmediato movimiento. 
(8) Despuéa de haber respirado, con el 
enroque, y tan luego como pudo conjurar 
loa efectoa de la terrible aacudida de la ju-
gada duodécima de laa negraa, ó sea P 5 A, 
el Sr. Tchigorin se decide otra vez á tomar 
la iniciativa sobre el Rey de las negras. 
(9) Un temible veonpasado, que cuenta 
con el poderoso auxilio de dos alfiles uní-
dos. De esa clase de peones libres, solía 
decir el ocurrente asturiano D. Aquilino 
Arias: 
Questi porta in sua mochila 
I I bastón di Mariscal. 
(10) Otra retirada prudentísima del se-
ñor Tchigorin. E l peón pasado va muy de 
prisa, y es necesario contenerlo con la' ca-
ballería. 
(11) Al parecer con el propósito de que 
las blancas no puedan continuar: C 4 D. 
(12 Por todas partes se va á Roma. E l 
Sr. Tchigorin necesitaba ocupar con au ca-
ballo la ¿h casilla del Alfil de la Dama, y 
ya que se le impidió C 4 D, penetra por 
el camino de C 1 D. 
(13) ¡Qué terrible peón! Mejor que el 
Dr. Tarrasch no lo hubiese manejado ni el 
incomparable combinador de peones An-
drés Danícan Philidor ! 
(14) Ya seria muy difícil que la batalla 
pudiese ser ganada por el eminente profe-
fesor teutónico. E l caballo de laa blancas 
llegó á la meta con toda oportunidad, para 
el aocorro de la plaza aitíadaj y no habrá 
de permitir que óata aucumba cómo Maes-
trícht ante Kleber ó Vauban. 
(15) Otra vez está obligado el Sr. Tchi-
gorin á abandonar el ataque emprendido 
con su Dama. Loa contra-ataques del Dr. 
Tarraach son verdaderoa mandarriazoa de 
cíclope. 
(16) Aaí como Morphy procuraba enro-
carse desde las primeras jugadas, el Cam-
peón alemán ó no verifica el enroque en to 
do el juego, ó lo efectúa bastante tardo, 
cuando no encuentra algo mejor que ha-
cer. Nada es máa admirable para nosotros 
en la cienicia del Dr. Tarraach, que el 
irreprochable afán con que mide y gana 
tiempos sobre sus contrarios, para llegar 
antea que ellos á cualquiera posición con-
veniente. Esa era precisam ente la táctica 
de Napoleón el Grande. 
_ L a presente partida no podrá figurar 
ciertamente entre las que subyugan ó en-
tusiasman por au brillantez, pero ea un 
buen modelo de estrategia para el estudio 
de una posición especial, en la que ae tra-
ta por un jugador de coronar un peón, ha-
ciendo extraoi'cHnarios esfuerzos, á la vez 
que el antagonista lo impide con mucho 
trabajo, teniendo que verificar combinacio-
nes también extraordinarias. 
Asi como Velázquez exclamó al ver un 
retoque hecho por mano extraña en un bo-
ceto suyo, por aguí anduvo JRubens, del 
mismo modo podría decirse al analizar de-
tenidamente tan clásicas evoluciones: ESTA 
ES OBRA DE itAESTIlOS. 
DESOS. 
BUEN SERVICIO. 
Con noticias el Inspector del cuarto dis-
trito, Sr. Mendoza, de que por el barrio del 
Cerro se encontraba uu moreno conocido 
por Cordonera, que há,ce poco hiás de doo 
meses había salido de la cárcel y era uno 
de los presuntos autores del asesinato per 
petrado en la persona de don Francisco 
Angouez, en la calle de la Zanja esquina á 
Infanta, se trasladó ayer al medio día á di-
cho barrio y auxiliado del celador Sr. Lago 
y del vigilante gubernatiTO Sr. Simonet, so 
personó en el solar, conocido por ' Cerería," 
callé de ía liosa, donde logró detener á di 
cho moreno, que resultó nombrarse José de 
Jesús Montalvo, de 25 años de edad. 
E l detenido fué conducido en cla?o de 
incomunicado al vivac y á disposición del 
Sr. Juez de primera instancia del Pilar, an 
te cuya autoriflad será i emitido en el día 
de hoy. 
En este servicio también tomó parte el 
celador del segundo barrio de San Lázaro, 
don Gregorio Gómez. 
DETENIDOS. 
Los. celádorfis don Domingo Martínez y 
don Tomás Sabatós, detuvieron á don Ra-
món Suárez y Soler [á] E l Tabaquerito, 
don Luís Valdés [á] EL Niño y moreno Joaó 
Rodríguez Hernánuez conocido por Cecilio 
Ramos, como presuntos autores del hurto 
de $7,084 á don Joaó Camino el día 23 del 
actual. Los detenidos fueron puestos á dia-
posición del Sr. Juez de primera instancia 
de Jesús María. 
Habiéndose comprobado que el día del 
hurto andaba Suárez Soler en un coche con 
otros individuos y que en una toballa lleva-
ban gran cantidad de centenes. 
E N P U E N T E S G R A N D E S . 
A laa diez de la mañana de ayer, fué de-
tenido por el celador del barrio de Puentes 
Grandes, un individuo blanco que se halla-
ba reclamado por el Sr Gobernador Regio-
nal, para su ingreso en la cárcel, con obje-
to de que estinga una condena que le fué 
impuesta por el delito de lesiones. 
I N T O X I C A C I O N 
En la casa de Socorro de la Segunda de-
marcación, fué asistido D. Ceferino Fernán-
dez Alvarez, natural de Oviedo y depen-
diente del almacén de víveres de la calle de 
loa Oñcioa, el cual, al ir á tomar un poco de 
cognac equivocó la botella, sirviéndose de 
otra que contenía ácido fénico. E l estado 
del paciente fué calificado de menos grave. 
R O B O D O M E S T I C O 
Durante la ausencia de su domicilio, Vi-
llegas 40, residencia de la morena Felipa 
Capetillo, le hurtaron de un baúl dos pesos 
plata y una manta de burato, siendo la au-
tora otra de au claae que tenia agregada en 
au casa. 
E S T A F A . 
L a pareja de Orden Público números 012 
y 558 condujo á la celadui ia del barrio de 
Santa Clara á un individuo blanco que eraa-
cusado por D. Manuel Rodríguez Pérez, ve-
cino de Teniente número 19, de que, abusan-
do de la confianza que tema en ia casa, ha-
bía extraído cuatro vales de una gaveta por 
valor de $i0 y los había hecho efectivos, por 
lo que se consideraba estafado. 
H E R I D A G R A V E C A S U A L . 
En la eatación "Orue" fué asistido por el 
Dr. D. Domingo Cabrera el vecino de dicha 
estación D. José María Marrero y González, 
de una herida gravo incisa en ta mano iz-
quierda, la cual se produjo con una hoz al 
estar picando millo. 
A H O R C A D D . 
En la casa número 168 de la calzada del 
Monte apareció ahorcaOu un moreno vecino 
de la misma. Díceae que loa móviles que 
le impulsaron á tomar tan desgraciada re-
solución, fué por la falta de trabajo. 
REYEETA, L E S I O N E S Y D E T E N I D O S . 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
la calle de la Zanja y remitió á la céladuría 
del barrio de Guadalupe á un pardo y una 
morena que ae hallaban en reyerta, resul-
tando con lesiones ei primero, y quedando 
ambos detenidos por haUarae circulados. 
T E J A S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A 
P E D E . 
L O S A S D E M A R S E L L A P A R A A Z O T E A S . 
DIRIGIRSE PARA LOS PEDIDOS A 
O F I C I O S ZSTTJIM:- SO. 
C 1815 ALT IDa-lO N 
C A I D A y M U E R T E . 
Por D. Federico Gastón Obejero y la pa-
reja de Orden Público números 658 y 879, 
fué conducido á la Eatación Sanitaria de los 
Bomberoa municipalea, D. Carlos Borrero, 
empleado de la Mmpíeza en el teatro de 
Payret, el cual ae había caído de uno de loa 
telonea del escenario, ocaaionándoae en la 
caída contueionea que le ocasionaron la 
muerte. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S . 
A laa cuatro de la tarde de ayer, fué asia-
tido en su domicilio, Angeles n? 63, por el 
Dr. D. Angel Pintado, la menor Dulce Ma-
ría Maura, de varias quemaduras graves en 
el lado izquierdo del cuello, las Cuales se 
produjo por haberle caído encima una lata 
que contenía boniatos y que estaban hir-
viendo. 
F R A C T U R A . 
En la caaa de socorroa de la segunda de-
marcación, fué aaistido D. Felipe Cid Car-
bailo, vecino de la calle del Carnero, de la 
fractura de la 8? y 9a coatilla del lado dere-
cho, la cual se originó caaualmente al de-
sembarcar de un bote en ol muelle de Caba-
llería. 
BODAS.—ífuestro amigo particular 
D. Odilio S. Bretón la encantadora 
y discreta señorita Lucrecia ííewhal 
Ooyula, se unieron para siempre poi* 
medio del matrimonio canónico y civil 
el día 24. La ceremonia celebróse en 
Eegla, Barrero número 8, en cuya casa 
se levantó un pequeño altar para las 
nupcias, previo el permiso del Obispa-
do. Fueron padrinos de mano de la 
venturosa parejas el conocido escritor 
político Jí. José Eenté de Tales y su 
distinguida esposa Sra: Ána Custardoy, 
y testigos: D. José Wenceslao Gonzá^ 
lez y D. Andrés Estrada. 
A los invitados, apreoiables familias 
de la mejor sociedad reglana, se les 
obsequió con dulces, licores y helados, 
servidos profusamente. 
Tías amoroso idilio-^-que nació de 
profunda simpatía,—hoy dice líeho de 
entusiasmo Odilio—a¡Ya no» bendijo 
Dios! Lucrecia es mia." 
E E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ] 
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Esta 
Corporación celebrará, ^esión pública 
ordinaria el domingo 26 de ios corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en §ú 
local alto (calle de Cuba, ex-Convento 
de San Agustín) con la siguiente Or-
den del día.—1? Comunicñción sobre la 
maleina| por el Dr. Juan Santos Eer-
nández.—2o El beri-beri en la Habana; 
por el Dr. José Safael Montalvo. 
Vacíína. Se administra grátis todos 
ios sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los señores de la Sub-Comisión res-
pectiva, estando de turno este mes los 
Dres. García y J. I . Torralbas. Habana 
24 de noviembre de 1893.—El^ Secreta-
rio general; Dr. Luis Montané. 
EN P ^ Y E E T . 
Da la nueva Compañía 
de Burón, por quinta vez, 
esta noche, La Mulata, 
según anuncia ei cartel, 
y la ofrece á beneficio 
de Agar Infanzón, la que 
al escribir ese drama 
prueba qtie es una mujer 
de alientos, observadora; 
que la justicia es su ley; 
que tiene criterio propio 
y que sabo pisar bien 
el escabroso terreno 
de Echegaray y Selles. 
BI tipo de la mulata 
y el del seacilio Jaumet 
ios ha pintado con arte 
la señora Eva Canel. 
Si cabe al Nalón la autora 
tuvo el sino de nacer, 
ai brilla por su talento 
y es de Asturias honra y prez, 
corresponde á los astnres 
rendir flores á los pies 
de la talentosa dama 
¡Asturianos, á Payret! 
" CÍEOULO HABANERO. " — Tengan 
presente los socios de este simpático 
centro de recreo, que hoy, sábado, 25, 
se celebra el baile con que los obsequia 
la Directiva en el presente mes. 
La fiesta será magnífica y las horas se 
pasarán allí alegremente, en dulces pla-
ticas con las lindas jóvenes que asis-
ten á las fiestas del Círculo,—ó bien 
en los arrobadores placeres coreográ-
ficos, ¡Oh, juventud, primavera de 
la vida! 
CARTA.—El Sr. Parés nos ruega la 
inserción de las líneas siguientes, á lo 
que accedemos con gusto: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA 
MARINA—Presente.—Distinguido com-
pañero: Sírvase V. hacer público, en 
la sección correspondiente á su ilustra-
da gestión, que los ochenta y tres pesos 
recaudados por el que suscribe y el 
Sr. Vigués, serán entregados el domin-
go próximo á la viuda y huérfanos del 
finado compañero Barberá. 
Esto es, salvo lo que sea preciso de-
volver, si alguno de los donantes no se 
hallare dispuesto á practicar la caridad 
pata nuestros patrocinados. 
Siu embargo, con lo que resulte ha-
ré la entrega y le molestaré para la pu-
bligación del recibo de dichos huérfa-
nos, y el nombre de los que con santa 
caridad cooperen á este bien. 
La situación de dichos huérfanos es 
desesperante y exige pronto auxilio. 
Perdone, y sabe le distingue, s. s., 
-¿í.TítOTtio PQ. Tés 
SÍC Habana 101,24 noviembre, 1893." 
CABOS SUELTOS.—El Gavilán se es-
capó de su jaula, Prado 123, para de-
cimos: en primer lugar, que mañana, 
domingo, aquel Centro ofrece á sus 
socios una función dramática y baile, y 
ea segundo lugar, que á esa fiesta asis-
tirá una bandada de jóvenes gavilán-
citas—que con suma perfección—saben 
bailar el danzón. 
Y El Gavilán susodicho—se elevó por 
las alturas—hacia el armazón de ta-
blas—que llaman Montaña Rusa. 
—La Directiva del Casino Español 
de Guanabacoa ha dispuesto una va-
riada función para el domingo 26, en 
este orden: La comedia en 3 actos jy 
en verso, Oros, Copas, Espadas y Bas-
tos, por los distinguidos actores y afi-
cionados: Sia» Un Z®m de Delgado, 
Srita. Enriqueta López, Sra. D. Y, de 
Delmonte, y Sres. la Morena, Gómez 
(Juan), Celaya, y Delmonte. 
Mi l gracias por la invitación con que 
se nos ha favorecido. 
—No es en darlos I I I , sino en la 
Plaza de Toros de Eegla, donde efec-
tuará su ascensión en globo y descen-
so en paracaídas, la intrépida aeronau-
ta Miss Karlletta, la que ha efectuado 
idéntico viaje á las nubes la friolera de 
mil cuatro veces. Mañana publicare-
mos pormenores de ese espectáculo, 
compuesto de ejercicios extraordinarios 
y la exhibición de un tigre real de 
Bengala, domesticado. 
YACTJNA.—Mañana, domingo, se ad-
ministrará en la Sacristía de Jesús del 
Monte, de 7* á 8J. En el Cerro y Ye-
dado, de 9 á" 10. El lunes, en el Cen-
tro de Yacuna, Empedrado, 30, de 12 
é i 
E N A LBISU.—LOS hijos de la Monta-
ña se deleitan con la magnífica zarzue-
la, en tres actos. E l Salto del Pasiego, 
elegida para la función por tandas de 
esta noche; y es por que en esa obra 
sale á relucir el pintoresco Yalle de 
Pas, porque la partitura hállase impreg-
nada de los aires populares de aquella 
hermoSd región d© la Península, hoy 
sumida en la tristeza á consecuencia 
de la catástrofe de Santander. 
Como á la música del citado Salto del 
Pasiego hay que ponerle asunto, en esa 
obra toma parte " i l cuartetto di forza", 
ó sean Enriqueta, José, Alberto y Mi-
guel, es decir: tiple, tenor, barítono y 
bajo. 
El que por coger castañas—entra en 
el Yalle de Pae,-^8i una pasiega lo mi-
T.a_ya no vuelve & salir m&ss 
EgFlOTACÍiLOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Las Yarieda-
des, CosmoP0btanas de D. Santiago 
PubilloñeS. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Grackysos elowns. Baile 
por la Serpentina. Punciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
dramática de don Leopoldo Barón.— 
Quinta representacióñ del drama, en 4 
actos, La Mulata, á beneficio de su au-
tora "Eva Canel."—A las 8. 
TEATRO DE ALBISTT.— Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Punción por tan-
das.—A las 8: Acto primero de E l 
Salto del Pasiego.—-A las 9: Segundo de 
la propia zarzuela.—A las 10: Acto 
tercero de la misma obra. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Reper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
laa noches.—Yale cada tanda, 20 centa-
vos. 
í l l l » 
—F02'un jabón, A s n n s i ó n , 
ta eaobul las tá íS con L e ó n ; 
M i s yo á t í no te pospongo. 
¡Cómo te gusta el J.iEON 
BE LOS PRINCÍPES DEL CONGO! 
Depósito de Peifumería Fina 
¿ J G B P T J H I T ^ w H O 
E S Q U I N A A IxeDXJSTHIA, 
C 1886 4-22 
imiá m m ISIDRO. 
El domingo 26, á las oclio y media de la mañana, 
solemne fiesta á Ntra. Sra de los Desamparados, ocu-
pando la sagrada cátedra el elocuente orador sagrado 
Rvdo. P. Vega, <Ie la C. M. 
Se invita á los fieles á tan religioso acto. 
El Presidente y la Camarera. 
14763 d2-34 a2-24 
Se 
la casa calzada 5eí Cerro n. 697, compuesta de por-
tal, zaguán, sala, saleta, comedor, siete cuartos, pa-
tio y traspatio, agua de Vento en $42-50 al mes; tam-
Vien se alquila en la calle de Neptuno n. 4, frente al 
Parque Central una casa con sala, comedor y tres 
cuartos, agua, patio: se da razón en Atocha n. 8, en 
el Cerro. Í4617 alt 4d-23 4a-22 
V E D A D O 
Sw alquila la casa calle 9 esquina á E, sea Linea 
esquina á Baños, punto el más pintoresco de aquel 
poblado y con todas las comodidades que pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Mercaderes 
nüA. 21. 1467¿ iea-22 l()d-23 
S A N E A F A E L 36¿. 
Se alquilan los vistosos altos, propios para corta 
familia. 14730 d3-24 aS-24 
Eu mucha proporción se vende una ¿tas-
trería y Camisería, en punto muy conve-
niente para el que se dosóe establecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20, cafó. 
14850 aS-22 d3-23 
Q E VENDE UN MAGNIFICO CABRIOLET 
kjóe cuatro asientos y cuatro ruedas, con sus dos 
barras y lauza, acaba de recibir: puede verse ¿ toda» 
D la locería La Tinaja, íieina 19, frente á la 
plaza.del Vapor. 14748 6d 24 6a-24 
¡ ¡ G A N G A S ! ! 
Por necesitarse desocupar el local se venden. 
Dn piano E l iA l lD i cola, casi nuevo en nueve 
or.z ŝ oro. 
Uu pianino PLEYEL N . 5, gran forma, casi 
nuevo, en doce wisp$ oro. 
Un pianíno BOISELOT lira enteriza de acero, en 
seis onzas oro. 
HABANA N. 214. 
C 1̂ 96 2d-25 2a-25 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios a l a l cance 
do todos los bolsi l los. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey v Zulueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. 3Í7t.9 4a-23 
Se compran libros. 
Pagándolos bien, en Salud número 23, Librería. 
C1788 a 20-5 
A MI HIJO ABELARDO. 
(Fragmento de un libro inédito.) 
1. 
Cuando sepas leer, niño querido 
en este libro por mi amor trazado * 
verás lo que he pensado, 
verás lo que lie sentido, 
cuando á mi pobre hogar, al odio ajeno 
llegastes un día, de promesas Ueno. 
I I . 
Con el rostro moreno, 
por el amor materno iluminado, 
vertiendo dicha el labio enamorado 
—¡Mira, salta en mi seno!— 
murmuraba gozosa y conmovida 
la dulce compañera de mi vida. 
Y yo, mientras besaba su alba frente 
pensando tristemente 
en el mañana lóbrego y sombrío, 
en mi honrada escasez, en tu llegada 
en la ardua lid apenas comenzada, T 
sentí á tu pronta aparición, bien mío 
llanto en los ojos y en el alma frío. ' 
Jo sé Pablo Eiva». 
La enfermedad de los rosales. 
L a rosa, la reina de las flores, se halla 
como sus otras hermanas, expuesta á los 
taques de los parásitos, y se puede afirmar 
que es una de las más atacadas y perseguj. 
das por sus enemigos. Sí presentáramoj 
los ojos de las bellas cubanas una lista i* 
esos parásitos, huirían horrorizadas al oir 
tantos nombres griegos y latinos: eso es lo 
que quiero evitar, y para ello sólo citaré 
tres de los principales, por BUS nombres 
tulgares: el blanco, el pulgón y la hormiga, 
que se hospedan en las hojas, en las ramas 
y en los botones, 
Folizroente. la mayor parte de esas en-
fermedades sólo tienen poca acción en el 
desarrollo normal de los rosales en la Isla 
de Cuba. Sin embargo, hay algunas de di-
chas enfermedades que perjudican en sumo 
grado el cultivo del rosal y se manifiestan 
de una manera muy intensa. De estos últi-
mos pretendemos ocuparnos hoy, y dar á 
laa damas que se ocupan del cultivo de ro-
sales algunos útiles consejos. 
DEL BLANCO [el oidium.] 
En primer lugar, citaremos el blanco, 
mancha blanca polvoreada sobre las hojas 
y los tiernos tallos y algunos botones de 
rosa. Al princio se polvorean ligeramente, 
luego forman ana corteza endurecida en el 
centro color castaño, y que se produce en 
las hojas; las ramas nuevas y loa cálices da 
las flores. 
Esto parásito pertenece al gran orden de 
los fungos "Hyphomycetum," y su forma 
desarrollada detiene la savia del rosal, a-
mariilándose las hojas y marchitándose al 
fin. Este parásito se produce después de las 
lluvias, cuando la planta no puede absor-
ber toda la humedad; entonces los órganos 
respiratorios da la plantase obstruyen,y de 
aquí se origina una vida enfermiza, despo-
jada de todo ornamento. 
Bemedio. 
E l azufre pulverizado es el antídoto máa 
eficaz reconocido hasta el día contra esas 
enfermedades del rosal. Tan pronto como 
se ve formar soore las hojas un polvo blan-
co, búaquese azufre palverizado, que se in-
troducirá seco en un pomo de regar que 
tenga agujeros muy finos; sacúdase éste so-
bre el rosal, de manera que se cabra el fo-
llaje con el azufre, dejándolo así hasta una 
próxima Uuvú;.. que lavará la planta. Si la 
enfermedad persistiera, se hará una segun-
da operación. 
PULGONES VERDES. 
[A.phi3 rosea, orden de los Heruípteros.] 
E l pulgón verde agota y mancha las tier-
nas ramas del rosal, chupando con la ayu-
da, de su trompa la savia que los alimeota. 
L a reproducción del pul.eóa es délas 
rápidas;'a&í ea necesario combatirla enérgi-
camente, siu tf?gaa ni piedad; favorece 1» 
multiplicación d(3 insectos que forman 
su alimento, atrayendo Á Ush jrmigaá, que 
viven de su digestión. 
Yo os recomaodaró el prdC3<3imi0nto de 
destrucción siguiente., más conocido en Eu-
ropa, y según mi opiaióu, el m'Á,̂  eficaz y 
eencilio de u;dos. • . 
Por medio do una bomba, se regará0 vi' 
vamente las plantas de los rosales cotí A08 
disolución, cuya forma es la siguienteí 
Jabón negro 250 gramos. 
Agua de tabaco , . . , 30 botellas. 
Disuélvase el jabón en un poco de agu» 
caliente de tabaco, que habrá estado 24 
horas mojado en esta agua: el todo debe ser 
colado antes de servirse de la bomba. Cin-
co ó seis horas después de la aplicación del 
líquido insecticida, es bueno regar el folla-
je y los tallos del rosal con agua pura: he-
cha esta operación, se consigue matar los 
pulgones, y para acabar de exterminarlos 
debo repetirse al cabo de muchos días-
TERCERA EJJTERMEDAD DEL ROSAL. 
[Furmis, orden de los Hymenópteros.] 
Las hormigas dañan al rosal cuando 
tablecen su hormiguero en sus raices. ^ 
he logrado alejarlas cubriendo la tierra con 
polvos de azufre. Vasos enterrados á flor 
de tierra y llenos de petróleo logran tam-
bién alejarlas. , 
L a vida de los rósale?, es diferente de ^ 
de las mujeres: deben tener los piós al ir63 
co y la cabeza al Sol. 
Jules Lachaume. 
TJn sibarita que estudia la mejor ma-
nera de gozar de la vida, dec;ía a u 
amigo suyo: . „ 
—Si quieres disfrutar de las delicia^ 
del sueño, especialmente á las seis 
la mañana, el día que estés desveiacu/ 
haz una cosa. 
—¿Qué? , |0, 
—Piensa que tienes precisión de 
vantarte para un asunto urgente o P 
ra cumplir con un deber, y en 8^lT r, 
te quedas, de fijo, profundamente ao 
mido. 
CHAS, ADA. 
Un día de tercia-dos 
Primera-dos, dos primeras 
se sintió; y dos terceras 
quedó. ¡Destino de Dios! 
Eesuitado, que ahora abunda 
que al hablar, aunque no quiei^j 
primera inverm,-segu ¡ida 
postrera con \iv.\tiprimera 
sms dichos que desespera. 
Segunda-inversa-primera, 
lector, y ta ingenio aguza: 
segunda inversa-postrera 
se da en el mar; y es mi enter* 
ciudad de tierra andaluza. 
jj}-. povei-
Solución á la charada del número a» 
terior: A M E R I C A . 
í m p f de l" Diario de la Marina," Biola 
